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U ovom je radu obradena onomasticka grada 
najveceg istocnobrackog mjesta, Selaca, a koja u 
prvom redu ima za zabiljeziti nadimke i prisvarke 
kojima se tamosnji stanovnici oslovljavaju, ali i 
hipokoristike koji su sami po sebi podrazumljivi. U 
izvjesnim slucajevima - kad smo to smatrali za 
shodnim - u rjecnik smo unijeli i neka, inace, opca 
vlastita imena (iii oblike iz istog izvedene), a koji 
se u duhu ovoga govora na poseban nacin fonetski 
izgovaraju. Da bismo sto distingviranije prikazali 
sakupljenu gradu, ovaj smo rad osmislili u dva 
dijela: prvi je teoretski i opisni, a drugi je praktican 
i pojmovni. Buduci da se je na teritoriju seoceta od 
jedva 1000 stanovnika prikupilo preko 500 onomas-
tickih jedinica, takva spoznaja selacki leksik cini jos 
specificnijim. Zeleci biti sto blizi iskonu, pomno 
smo ubiljezili i akcentuaciju; onu dimenziju, na 
temelju koje se mogu postiCi iznimno aproksimativne 
odrednice: stono imaju govoriti 0 karakteristikama 
selackoga govora opcenito. 
Kljucne rijeci: nadimak, prisvarak, hipokoristik, ime, 
temperament. 
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I. 
Tema ovog rada prikaz je antroponima koji su sakupljeni u Selcima na 
otoku Bracu. Proistekao je iz zelje za popisivanjem sto veceg broja nadi-
maka stono su nastali (ili jos uvijek nastaju) u navedenom brackom mjes-
tu. Upravo rijec kazata 1 u lokalnom govoru Selaca i znaci - nadimak. 
Dakle, taj izraz nije vezan iskljucivo za ime ili prezime njegova nositelja: 
on je najcesce izveden od rna kakvog pojma sa strane. 0 tome kasnije. 
Znanstveno zanimanje za razlicitim imenima koja se ~u zatg~kvir­
ima odredene organske zajednice, za sobom povlac1 i interes prema tom 
leksiku. Maze se zato kazati da je proucavanje nadimaka, eo ipso, prouca-
vanje jezika. Po principu silogizma, nadal{e, mozemo konstatirati kako je 
pristup jezicnim vlastitostima na ograni?enom zemljopisnom podrucju - ciji 
se govor umnogome (iii veCim dijelom.) razlikuje od jezicnog standarda -
nemjerljiv prinos i samoj dijalektologiji. A nas veliki lingvist, Radovan 
Vidovic, ustvrdit ce kako "proucavanje dijalekata obuhvaca i proucavanje 
leksickoga blaga".2 
Zanimajuci se za pojedine posebnosti unutar antroponimijske leksicke 
grade, ne otkrivaju se rezultati iskljucivo s polja leksikologije. Ovakav nam 
pristup uvelike maze pomoci da prodremo u neke segmente drustvenog 
zivota, bivseg, a koji danas traju jos jedino u vidu usmene uspomene -
sto nam je namrijese zivuci svjedoci. Iz magme tog spomena, kao iz talo-
ga na dnu salice kave, iscitavaju se tragovi mentaliteta nasih starih i naci-
ni komunikacije. Nadalje, moguce je gonetati citavu paletu socioloskih i 
etnoloskih sedimenata, obiteljskih i religijskih uvjerenja i praznovjerja, kao 
i slicica iz zivota pojedinca odnosno kolektiviteta. Pozivajuci se na uradak 
malocas spomenutog uglednika, ne mozemo a ne prisjetiti se njegove misli 
koja glasi: "To je zanimljiva grada ne samo za dijalektologa vee i za his-
toricara, psihologa, etnografa i antropografa; nadimci kazuju mnogo vi~ve i 
slikovitije, ekspresivnije od davno kliSiranih imena i prezimena".3 
Abecedarij ovdje donesenih nadimaka crpljen je iz vlastite mi memori-
je, te visegodisnjeg sakupljanja na temelju kolokvijalne prakse ili ank 1-
1 U talijanskom jeziku rijec casata znaci obiteljski rod iii pleme. 
2 Radovan Vidovic: Cakavske studije, Cakavski sabor, Split, 1978. Vidi u poglavlju pod 
nazivom 0 postanku i znac'enju splitskih nadimaka, str. 5. · 
3 Ibidem 
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ranja sumjestana na terenu. U tome su mi ponajvise pomogli nono i nona, 
a zatim i svi dobronamjerni Selcani koji su - bez iznirnke - odreda rado 
pristajali na razgovor o ovoj temi. Dakako, kad je bilo govora o "skakljivi-
jim" pobudama - iz kojih su iznjedreni pojedini nazivi - do konkretnijih 
podataka dolazio sam komunicirajuCi s ljudima stono su naglasenije objek-
tivniji, a da su na ovaj ili onaj nacin bili nazocni (iii izravno upueeni) u 
odredeno "krstenje" nadimkom. 
Sakupljena rjecnicka grada broji nesto viSe od 530 natuknica. Na tom 
korpusu mogu se ispitati gotovo sve karakteristike selackoga govora: 
fonoloske, semanticke, akcentuacijske, morfoloske itd. Znamo li pak da 
Selcani govore pravom cakavstinom ikavskoga tipa, mnoge stvari bit ee nam 
jasnije. U pogledu akcentuacije nema odvee kolebanja. Selacka cakavstina 
ima tri naglaska: kratkosilazni ( ~), dugosilazni ( ~) i dugouzlazni, tzv. 
cakavski akut ( -). Takoder se cesto nailazi i na prednaglasnu duzinu sloga, 
odnosno onu postnaglasnu (-). Produzavanje sloga prije akcentiranog dijela 
rijeci, cesta je pojava u nasim dijalektalnim govorima, ali duzina se rjede 
nalazi u zanaglasnom polozaju. Selacki govor ima i prednaglasnu i zana-
glasnu duzinu. Primjeri za prvu skupinu bili bi: Biice, Batinogo, Os'ibac i 
drugi, a za potonju: Bedranjiik, Bujiik, Ratiij ... 
Kako bi ukazali na neke bitne aspekte tvorbe pojedinih oblika rijeci 
unutar same leksicke jedinice, u ovoj smo studiji naveli zenski varijetet 
nadirnka, onaj posvojnog pridjeva, odnosno njegov genitiv i vokativ. Petome 
padezu pribjegavali smo iz razloga sto se cesto u tom slucaju mogu per-
cipirati neke morfoloske zanimljivosti, a osim toga - kad vee govorimo o 
ljudskim imenima - logicno je da se prikaze i forma te rijeci kad se osobu 
i oslovljava, tj. doziva. Drugi padd se i inace obiljdava u slicnim urad-
cima. Nadimak u obliku posvojnog pridjeva nije rijetka pojavnost u antro-
pommiJI, a gotovo iz svakog nadimka moze se izvesti receni oblik (npr. 
od Cica - GCini, Kanava - Kanavini, SuhO - Suhinl itd.) Situacije kad 
je posvojni pridjev jedini nacin raspoznavanja, uistinu su rijetke (recimo: 
B8lkini, Marinovi, Riijkotovi, Rokotovi, RuziCini, Tomini, Vidinl i Zorini). 
Zenski oblici nadirnka (ako nisu u nominativu jednine i vee u osnovnoj 
natuknici), najcesee zavrsavaju na -ica, -usa iii -ka. Primjera za to ima 
bezbroj. Navedimo neke od njih: GCinica, Gluhinica, Turinica; ili: 
Haberusa, Ratiijusa, Sujkusa; ili: Cvltika, Cokrika, Sumartlnka. Neki se 
zenski oblici i ne mogu izvesti, a u takvim se slucajevima najcesee prib-
jegne rjesenju tipa: Miire Musice, Kita Fratra iii Iviinka Ji5sketa. 
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Velika vecina selackih nadimaka sastavljena je od jedne rijeci. Najcesce 
medu njima su imenice (i to prema hijerarhiji: muske, zenske i srednje), 
no nade se i neka druga vrsta. U slucaju da je nadimak strukturiran od 
dvije rijeci, uglavnom je prva rijec pridjev: Krivi Vidin, Mala noga, 1/eli 
Zore. Druga je mogucnost pojava dviju uzastopnih imenica u nominativu 
jednine: Jure Danguba, Keka Cepiinka iii Vice Guska, ali i forme koju 
smo malocas spomenuli: Boze Llne, odnosno Mare Maskina. 
II. 
U dosadasnjoj terminologiji, glede analize antroponimijskih nacela, 
uglavnom smo se koristili rijecju - nadimak. Medutim, na ovom mjestu bi 
trebali napraviti odredenu podjelu samih antroponima, a najpreciznije cemo 




Pod pojmom nadirnka podrazumijevamo naziv za obitelj iii osobu po 
kojoj cemo istu Iakse razlikovati od neke druge, a da se istodobno jasno 
distingvira od vlastitog imena i prezimena pod kojima je zavedena u muni-
cipalnim iii crkvenim registrima. Ne odnosi se na predmete i pojave, odno-
sno na biljke iii zivotinje (recimo kucne Ijubimce), vee njegov postanak 
uvjetuje iskljucivo Ijudski faktor. Kad unutar obitelji imamo potrebu eksplic-
itnije razlikovati nekog pojedinca, tada se i njemu nadjene osobni naziv. U 
ovom slucaju govorimo o prisvarku.4 Selca u svom, nazovimo ga tako, 
antropoloskom atlasu imaju velik broj primjera u kojima se prisvarci pon-
asaju na razlicite nacine. Pored toga, jos izravnije razlikovanje pojedinca 
moze se postici nadijevanjem hipokoristika; dakle treceg dijela u nasoj klasi-
fikaciji antroponima. Oni nastaju kad se nekoj osobi odmila, iii poradi isti-
canja izrazitije intimne povezanosti, poda neki prepoznatljiviji naziv. Ovakva 
imenovanja najcesca su unutar obitelji, odnosno medu vrlo bliskim pri-
jateljima iii dragim osobama.5 Buduci da su hipokoristici, zapravo, podvrs-
4 Prisvarak nastaje najcesce po nekoj od karakteristika osobe kojoj se nadijeva. Razlozi 
njegova izvoda rijetko su svoj uzrok zasnivali na kakvim faktima sa strane. Tipicno je i to da 
on ne prelazi na obiteljske nasljednike, vee se iskljucivo odnosi na doticnu osobu koja ga nosi. 
5 Vaznost hipokoristika za razlikovanje medu mjestanima nema neki presudniji prefiks. 
U najvecoj mjeri su to deminutivni oblici imena, gdje mozemo nabrojiti neke od selackih 
karakteristika: Alija, Antle, Bepiinac, ivulic, Jovanln its!. 
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ta prisvaraka, necemo se odvec na njima zadr:lavati, nego cemo vecu 
pozornost posvetiti skupini unutar koje ih svrstasmo. 
Da bismo prikazali razvoj i ponasanje pojedinih priSvaraka, mozemo se 
nacas zadr:lati na zornom egzemplaru unutar jedne obitelji Nizetic.6 Vise 
je velikih obitelji Nizetic s razgranatim prisvarcima, ali nam je znakovita 
ona gdjeno se zatjece nadimak Pavlina. Nastao je, jamacno, od augmenta-
tiva ili pejorativa vlastitog imena Paulina. Desetljecima je obitelj nosila taj 
nadimak. Sve dok pred tridesetak godina, jedan od potomaka, pokojni Ante 
Nizetic - zbog govorne mane koju je imao - nije izgovorio rijec musica 
kao musica. Naravno, neki su jedva docekali takvo sto, te mu do kraja 
zivota nisu skinuli isti naziv sa, recimo to tako: verbalne osobne karte. 
Dapace, i dandanas se taj prisvarak koristi za citavu jednu obitelj. K tome 
valja istaknuti, da je cak i presao granicu razlikovanja izmedu prisvarka i 
nadimka. Da budemo sasvim jasni, Ante Nizetic ima dva sina. Jednome je 
ime Ivica, a drugome Petar (Pero). Ivica i njegova obitelj i nadalje nose 
nadimak Musica, a ne po djedu - Pavlina. Cak se i Ivicinog sina (takoder 
Antu) oslovljava s nadimkom Musica. U ovome se slucaju moze reCi da 
je prisvarak postupno evoluirao u nadimak. S drugim sinom, Petrom, posve 
je drugacija situacija. Njemu je u mladosti prisiven naziv vardic, zbog 
slicnosti s nogometasem Hajduka koji se tako prezivao, a kojemu je fiz-
icki dosta nalikovao. Sada govorimo o priSvarku prisvarka, svojevrsnom sub-
prisvarku jer je, vidjeli smo, do njega doslo od nadimka Pavlina preko 
prisvarka Musica. Petra ce rijetki osloviti kao Musicu, dok postoji vrlo 
izgledna tendencija da se i njegovog sina (koji je jos u osnovnoj skoli) 
prozove ocevim subpriSvarkom - vardic. 
III. 
Povijest samih nadimaka i prisvaraka necemo doticati ovom prilikom, 
ali je zasigurno spomena vazna signifikantna cinjenica: kako se u Dalmaciji 
6 Spomenuto prezime ide u red cescih na selackoj visoravni. Sto nadimaka, sto pris-
varaka, pod ovim prezimenom naci cemo sljedece nazivlje: Biikalo, Blle, Cigle, Cigo, Cufor, 
Crvuj, Devic, Doktor, Fiibo, Filko, Fujko, GluhO, Huhnic, Humiic, logo, Jurda, Kalifornh 
Kiipo, Kokol8na, Kuje, Kure, Lela, Mao, Mato, Musica, Oslbllc, Palalele, Paliinte, Piipic, 
Pavlina, Picirin, Pipic, Piplica, Posid, Ratiij, Rokotovi, Suda, Tomiizo, TUto, Viice, Viirdic, 
VeriC, Vice Guska, Vi/son, Zdriivkica i Zeravica. Dakle, ukupno njih 47. Zastupljeni su goto-
vo svi grafemi iz abecede, a u ovom je radu sadrzano ukupno 68 rijeci koje zapocinju s 
b, a 61 s p. 
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mogu zateci nebrojeni oblici s ovog polja antroponimije. Da je tomu tako, 
postoji vise razloga, no mi cemo se zaddati na dva kljucna. To su: 
Nadimci nastali iz prakticnih razloga i 
Nadimci kao posljedica dalmatinskog temperamenta. 
1. Nadimci nastali iz prakticnih razloga 
Glede prve navedene skupine, mozemo metaforicki kazati kako je nasta-
la gotovo prirodnim putem. Ona se tice pojave da se u manjim mjestima 
naseg priobalja i arhipelaga, cesto mogu primijetiti ljudi s istim imenom i 
prezimenom.7 Odatle potreba za razlikovanje osobe nadimkom. U dal-
matinskom je podneblju, naime, karakteristicno njegovanje obiteljskog 
nepisanog pravila, a koje se manifestira na nacin da se djetetu daje ime 
(najcesce) po djedu ili baki, a u nesto rjedim slucajevima po ocu ili majci. 8 
Zato nam je i naiCi na raznovrsne varijetete pojedinog vlastitog imena. 
Primjera za to ima mnogo, no egzemplificirat cemo receno na slucaju s 
muskim imenom lvo ili Ivan. To je jedno od najcescih muskih imena u 
Dalmaciji (cak i sire), a zateci nam ga je u doista velikoj disperziji mod-
elacija. Vee Selca imaju ih zavidan broj! Recimo: i sam oblik imena Ivan, 
uz stereotipan (stokavski) izgovor s kratkouzlaznim akcentom na pocetnom 
vokalu, u selackom cakavskom obliku ostvaruje se kao - Ivan. Zatim sli-
jedi (abecednim redom) !vanes, pa lve, lvela ili lvulic. Potonja dva takoder 
su zanimljiva, jer se moze govoriti o svojevrsnim pojavama augmentativa 
(lvela) i deminutiva/hipokoristika (ivulic). Oblik lvek (koji je prirodniji 
Zagorju), na ovim prostorima necemo zateci, izim mozda u posprdnom kon-
7 U Seicima se i danas moze pronaei cak cetri covjeka, a na cijim se osobnim kar-
tama naiazi ime lvo Mosie. Kad ne bi imali nadimka, tesko da bi se raziikovaii; odnos-
no, ukoliko bi tkogod iz susjednog mjesta preko posrednika uputio nekome od njih poz-
drav, ne bismo bili sigurni da ee tim putem odasiate rijeci stiei na pravu adresu. Neeemo 
ni zamisiiti na kakve bi probieme naiiazili pismonose. Nad imenom lvo (Ivan) Mosie, u 
Seicima su se razviie sljedeee kazate: Ciriban, Zorinko, Tiro/a i Gruda. A ako bismo tome 
pridodaii i Ivicu Mosiea, tada bismo trebaii spomenuti i jos jedan - Bacultnllc. 
8 Rodenjem djeteta obicno se misli na njegovo ime. Netko vee za trudnoee (iii cak i 
prije toga) zna kako ee se zvati potomak - bez obzira je li rijeci o keerki iii sinu. Najcesee 
se djetetovo ime nadijeva po imenu njegova djeda (nonota) iii bake (none). Taj se obicaj 
u Seicima naziva stimavanje. Stoga se kaze, npr. za maioga Ivicu, da su stimali nonota 
Ivana. IIi, recimo, za unuka koji je dobio ime Antonio, moze se reei da su stimali nonota 
Toneta iii pak Antu. 
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tekstu. Uz navedene nazive - dakle koji svoja konacna uporista temelje na 
polazisnim zasadama imena Ivan - mozemo pribrojiti i oblike - Jovan'in i 
Johan. 
Slicno je i s imenom Ante. Ako se u standardu prvi vokal ove vlastite 
imenice i izgovara s dugouzlaznim akcentom, u Selcima je na tom (prvom) 
slogu toliko tipicna (spominjasmo je) prednaglasna duljina; eda bi se na 
posljednjem pojavio kratkosilazni naglasak. 9 Poradi toga, Selcanin ce to ime 
izgovoriti kao - Ante, a u vokativu dolazi do promjene akcenatske situaci-
je (na prvom se slogu pojavljuje dugosilazni) - Ante. Iz ovog oblika ce 
se u Selcima razviti mnostvo derivacija: Antara, Antisa iii Antda, Antic, 
Anto i Anton. I u ovom slucaju imamo augmentativni oblik (Antara, a 
mazda i Antisa I Antda), ali i deminutivni (Anfic). 10 Osim ovih, postoje 
jos i izvedenice: Paliinte i Parantoni; zatim: TOnti, Tone, Toni i Ton'ina. 
Zavrsit cemo ovu analizu imenom Josip. Takoder vrlo cesto i rado 
koristen naziv, ali za razliku od klasicnoga hrvatskog izgovora (s kratkim 
silaznim ili kratkim uzlaznim akcentom na prvom slogu), u Selcima se -
ako se izgovara - ono izgovara kao: Josip. Namjerno kazemo "ako izgo-
vara", jer se covjek s tim imenom redovito oslovljava drevnim - Bepo. 11 
Ovaj talijanizirani oblik naseg imena Josip, u Selcima je jos izveden i kao 
Bepe, odnosno Bepiinac, a podemo li jos dublje, zateCi cemo i imena Os'ib 
i Osibac. Blize ishodiSnom formantu imena, pojavljuju se nazivi kao reci-
mo: Jasko, Joski, Joski i laze. Ustaljeno ime Jasko, u Selcima se ne ost-
varuje, jer ce ga stariji zivalj uvijek izgovoriti kao: Joski. Izuzetci su prim-
jetni jedino u kolokvijalnom govoru mladel.i. 
Primjera kad se, inace vrlo frekventno, vlastito ime u selackom idiomu 
izgovara razlicito od standarda - ima napretek. Ilustracije radi navest cemo 
tek njih nekoliko, ne bismo Ji sto zornije prikazali posebnosti govora na 
istoku ponajveceg dalmatinskog atoka. Taka primjecujemo imena: Andrija, 
Andela, BliiZ, Boze, Duro, Mate ... A prije negoli krenemo na daljnja razgla-
banja o selackoj onomastici, spomenimo i dvije vazne cinjenice. Uz sve 
moguce podjele i rasclambe kojima smo pribjegli (iii nas to ocekuje), ne 
9 U selackom govoru vrlo je karakteristicno ostro naglasavanje posljednjeg sloga rijeci, 
tzv. oksitoneza. Najcesce je to kratkosilazni akcent (Ante, Dr8zgo, Mime). Slijedi, kako se 
zorno vidi iz navedenih primjera, nakon duzine sloga. Pored toga, osim sto se na posljed-
njem slogu nailazi na kratkosilazni akcent, pregrst je primjera kad se na istom mjestu mogu 
zateCi i ostale dvije vrste naglasaka. Recimo dugosilazni (cirkumfleks): Anton, Kapetan iii 
Zuvan'in. Ali i dugi uzlazni (cakavski akut): Barahul, Lukes, Poscer. 
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mozemo a ne upozont1 1 na one pnmJere kad se isti naziv odnosi na vise 
osoba, odnosno kad jedna osoba posjeduje dva nadimka/prisvarka. Dvojnici 
se okupljaju unutar imena: Biijo, Buco, Bujak, Devic, Doktor, Duro, Joski, 
Jure, Kalifornez. Keko, Kota, l.ltnder, Longo, Lukre, Poscer, Pule, Siire, 
Skr!je; a aka cemo podrazumijevati i one opce: Antda, Anto, Anton, Mali, 
Mlado i Toni. Posebna je prica slucaj kad se homonimi izgovaraju razlici-
to: Pupa i Pupa, odnosno Mikulica i Mikulica . Pristupimo li pak anima 
trostrukim, zabiljezit cemo svega dvojicu: Blle i M£'tto. 
2. Nadimci kao posljedica dalmatinskog temperamenta 
Ovu skupinu cine nadimci koji su nastali kao produkt temperamenta, 
odnosno mentaliteta na tlu mikrocjeline unutar koje se proucavaju, ali i 
Dalmacije u cjelini. Brzina zivota na ovim prostorima - a koja je jamacno 
proistekla iz borbe covjeka s teskim egzistencijalnim uvjetima - iznjedrila 
je i citavu nisku pojava i nacina prezivljavanja. u prvom se redu podrazu-
mijeva fenomen polariteta izmedu mora i zemlje. S jedne je strane tu prim-
jetna neizvjesnost saddaja bacenih ribarskih mreza, a buducnost klijanja 
posijanih sjemenki s druge. Osim toga, namece nam se ta maritimna suprot-
nost podvodnih sabiranja plodova i tjelesni napor izvlacenja mreza iii 
parangala, s onom kopnenom, koja tice se u prvom redu teskih fizickih 
poslova cijepanja kamena u kamenolomu iii nepredvidivog rezultata u final-
izaciji obradivih povrsina zemlje. No, i po zavrsetku posla covjek je cesto 
bio u nelagodnom polozaju, jer nije znao kako ce tu elukubraciju i isplati-
ti, tj. kako ju na bilo koji nacin korisno materijalizirati . Ovdje se, zapra-
vo, i zrcali zajednicki nazivnik izmedu recenih ambivalencija: neugasiva 
neizvjesnost i problem naplate. 
Vjerujemo da se je iz ovih temeljnih elemenata zivota u priobalju i 
razvio toliko tipican dalmatinski temperament, a koji u mozaiku svog pos-
tojanja saddi cijelu jednu skalu razlicitih slicica. Gledano kroz kalei-
doskopski objektiv, maze se uociti bezbroj slikovitih, grotesknih i humoris-
tickih vlakana, stono cine tkivo spomenutog mentaliteta. Oni nastaju iz zelje 
za karakterizacijom i individualizacijom Dalmatinca, a nerijetko su bogata 
ilustrirani sarkasticnim tangentama. 12 Znanstvenik Radovan Vidovic u spom-
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tnjanom je djelu zapisao: "Kad je rijec o tzv. 'ridikulima', onda gotovo 
svaki od tih nadimaka krije u sebi po jednu, danas vee zaboravljenu dramu, 
pa i tragediju, koja je upravo tim nadimkom, u pleneru mediteranskih 
gradica, bila potencirana do nehumanih razmjera". 13 Da bi zastitili "neljud-
skost" ovdasnjeg zivlja, mi smo se i pozabavili faktima s pocetka 
prethodnog pasusa; jer su zasigurno nimalo lagodne zivotne okolnosti iz 
ljudi i isprovocirale navedene mane. Kako bi barem dijelom umanjili svoj 
hendikep, stanovniStvo dalmatinskog podneblja je radi vlastitog uveseljavan-
ja pribjegavalo lokalnim zafrkancijama, raznim zabavama i salama (poglav-
ito isticanjima razlika u drustvenom statusu); dakle, vrlo otvoreni bijahu 
svemu sto je u uskoj svezi s rugalackim. Stoga ni ne cudi toliki broj 
kljuceva po kojima su se nadimci nadijevali, a brzina "lijepljenja" pojedinog 
od njih u velikoj je mjeri bila ovisna o reakciji "htve", koju se zeli novim 
oslovljavanjem obiljeziti. Sto je ljutnja zbog nezadovoljstva bila veca, to je 
inauguracija nadimka bila bda! I kolikogod nam ovi novostvoreni vidovi s 
polja onomastike govore o osobi kojoj se pridodaje, jednako nam tako kazu-
ju i o onome tko ih pridaje. 
Ne bi li se sto cjelovitije i preciznije izjasnili glede moguCih nacina 
nastanka pojedinog od nadimaka (a predmnijeva se i prisvaraka), najbolje 
je ovaj dio rasprave zapoceti s novom klasifikacijom. Ona ima za cilj pro-
drijeti sto viSe u sd same prirode dopunskih imena, ali i njihovoj povi-
jesti. Nacini nastajanja nadimaka, nadalje, mogu biti: 
2. 1. prema tjelesnim manama 
2. 2. prema osnovnom zanimanju 
2. 3. prema vlastitim imenima 
2. 4. prema mjestu doseljenja i 
2. 5. prema vrstama f.ivotinja. 
2. 1. prema tjelesnim manama 
U ovoj inicijalnoj podskupini, obiljezenoj psiho-fizickim manama covje-
ka, nastase oni nadimci stono su plod dosad obrazlaganih nacela, a ticu 
se groteski i sarkazama, odnosno ruganja opcenito. Ovu skupinu mozemo 
podijeliti na vise razina, e kako bi istu mogli slojevitije promatrati. Tako 
mozemo nazvati ljude koji na ovaj ili onaj nacin posjeduju kakav (prirod-
13 Ibidem. 
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ni iii steceni) tjelesni nedostatak. Medu debeljuskastim dominiraju: Baco, 
Bata, Buco, Knegla, Pupa; a medu mrsavim: Dasclca, Karigeta, Kolac, 
Kosce, SuhO. Zatim idu oni niska rasta: Mala Noga, Miili, Bata; iii pak 
vitkijega: Longo. Glava je posebno zanimljiva, pa ako je velika naici cemo 
na nazive: Bujak, Glavina iii Mujar; a ako ima rna kakvu drugu zan-
imljivost, varijeteti su daleko brojniji: Bafor, Berac, Bile, Billn, Bradonja, 
Brko, Euclea, Cufor, Cele, Core, G!UhO, Klempo, Krnjozuba, Mao, Moro, 
Njonja, Pahaj, Surlica, Tikvica, USilo, vzasi, Vlasuj, Zeravica, Zuto. s pri-
jasnjim nizom suvislo korespondira i ovaj gdjeno su izvedenice po dijelovi-
ma tijela: Batinogo, Bedranjak, Guzicar, Repuj; invalidima: Coto, Gobo, 
Kr"ivi Vidin; iii pak po brzom kretanju: Cigle, Dunav, Eustahije, Krakalo, 
Trno. Svekolikom pucanstvu oduvijek je bilo izazovno nadijevati imena 
prema govornim manama. U ovu vrstu idu oni koji nisu mogli sto izgov-
oriti: Duja, Kasiga, Musica, Muto, PaliS, Picilln, Stoia, Tiro/a; odnosno 
oni koji su imenovani zbog spominjanja necega: Cica, Covo, ffihi, Ober, 
Pesak; iii pak zbog mucanja: Drda, Drdalo, Drdekalo. Glasnome govorenju 
svoj nadimak imaju zahvaliti: Blejalo, Biikalina, a smijesnom pjevanju u 
crkvi: Stenjalo. 
2. 2. prema osnovnom zanimanju 
Drugu podskupinu nadimaka cine oni koji su nastali prema zanimanju 
koje je njegov nositelj obavljao. To su: Br"ico, Doktor, Kalaisar, Kapetan, 
Kapo, Kovac, Mariner, Mdtr"ic, Pandilar, Pekar, Pilot, Pojar, Postolar, 
PostolariC, Poscer, Pulicijot, Serzent, Tabaker. Ali i porocima: Humac, 
Pijandora. Sukladno tome, valja svakako navesti i ona imena koja su nasta-
la prema alatima, odnosno predmetima koji se koriste u svakodnevnoj 
uporabi, kao sto su: Kanava, Lula, Lulica, Mitra, Sprtica, Sesula, Silo, 
Trinoge, Ventul. 
2. 3. prema vlastitim imenima 
Treca stepenica u podjeli nastanka nadimaka odnosi se na one koji se 
tvore iz vlastitih imena. Ovamo ubrajamo, jasno, brojne prisvarke i hipoko-
ristike, a ponajvecma karakteriziraju opce izvedenice iz nekog od naziva. 
Nadalje, cesto se !judi imenuju i prema popularnoj osobi iz aktualnoga 
drustvenog zivota, ali i iz povijesti. Dovoljno je spomenuti neku estradnu 
iii sportsku zvijezdu, politicara, uglednika rna kakve vrste opcenito (iii 
nalikovati na nekoga od njih), pa da se doticnome spontano "prisije" nje-
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govo ime iii izvod. No, krenimo redom. U Selcima je masta stvorila izn-
imno brojan spektar izvedenica. Neke smo upoznali u prethodnim poglavlji-
ma, a evo i nekih ostalih: Andre, Andrica, Andrija, Andrijes, Zakarija, 
Zalandrija (od Andro); Dujica, Dujini, Dujko (od Duje); Jako, Jakovac, 
Jakovlc (od Jakov) Jere (od Jeronim); Dord, Duro, Jure, Jurac, Juresa, 
Jurlina, Jura, Zore (od Jurica, Juraj); Keka, Keke, Kekes, Kek'ina, Keko (od 
Franka, Franko); Mande, Mandica, Mand'ina (od Manda); Mare, Marijanac 
(od Marija); Mate, Matefa, Mato, Matuzalo, Paramate (od Matko); Mikado, 
Miko, Mikula, Mikulica, Mikulica, Mikulic, Milkic, NikOlac (od Nikola, 
Nikica); Mome, Momul'ina (od Momica); Mudi, Mlado (od Mladen); Pauk, 
Paval, Piive, Pavlina (od Pavao, Paulina); Pere, Perija, Perinac, PeriSko, 
Perkonja ( od Petar); Slave, Stavo ( od Slavica, Slavka, Slavko ); Tomavna, 
Tomato, Tomica, Tomini (od Tonka, Tonko, Tomislava, Tomislav); Zliite (od 
Zlatka, Zlatko); Zore, Zorini, Zorlnko (od Zoran, Zorana); Zele (od Zeljka, 
Zeljko, Zeljan, Zeljana). Prisvarci/hipokoristici koji su izvedeni iz svoga 
vlastitog imena su: C:ara (od K.lara), Gzo (od Narcis), Diido (od Darko), 
Daro (od Bozidar), Duardo (od Eduard), Fabo (od Fabijan), File (od Filip), 
FraniC (od Frane), lube (od Ljubica), Lete (od Leticija), Lukre (od 
Lukrecija), M'iro (od Miroslav, Dragomir), Parata (od Reparata). 
Na ovome mjestu moramo istaknuti, kako se nekoliko prezimena u 
Selcima ponasaju kao nadimci. To je iz razloga sto su iznimno rijetka, pa 
se vece zabune ne mogu dogoditi. Od starosjedilaca navedimo tek: 
Bronzovic, Bulic, Bulimbasic. Nadimaka koji su izvedeni iz prezimena nema 
mnogo (Fisto od Fistanic), ali su posebna prica oni izvedeni iz samoga 
nadimka: Baco (od Bacutinac), Bajso (od Bajs), Cirinejac (od Cirineo), 
Zak (od Zakarija). 
Ima imena koja su preuzeta iz javnog zivota: Picolic, vardic, Zungul; 
iii povijesti: Bajamonti, Cirinejac!Cirineo, mtler, Hrusco, Servantes, 
Truman, Vi/son; a neka su nadjenuta i po imenima brodova na kojima su 
pojedinci plovili: Ferdinanda i Kajzer. 
2. 4. prema mjestu doseljenja 
Cetvrta postaja na putu stvaranja nadimaka, svoja fundamentalna uporiS-
ta zasniva na principu preuzimanja naziva mjesta iz kojega se doticna osoba 
doseljava. Gotovo u cijelosti takve su imenice zenskog roda, jer su se zene 
mahom raseljavale poradi udaje. Muski primjeri mjere se odista malenom 
znamenkom. Ovamo ubrajamo sljedeca imena: Bolka, Friinka Bolka, 
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Huncanka, lgriinka, Korcutanka, Lovska, Post'irka, Prat.nicanin, Pucisciinac, 
Rahotiska, Rogofjiinac, St8nka, Sumart'inka, Supetranin i Viska. 
2. 5. prema vrstama zivotinja. 
Posljednja, peta kategorija podjele, otkriva nam kako su se imena nadi-
jevala i po vrstama zivotinja. Naravno da je slicnost s izvorom ovdje 
iskljucena, ali su nadimci nastajali zbog vjestine odredene osobe, a koja je 
manje iii viSe izravnije upucivala na karakteristike doticne zivotinje. U 
davno vrijeme su se i prezimena uzimala prema imenu zivotinjske vrste, 
vjerujuci kako ce se na taj nacin obitelj zastititi od razlicitih posasti. 
Danasnjica, pak, takav vid teurgije odlucno odbija (barem u civilizacijskim 
sredinama), a zoonirnija - kao sastavni dio antroponimije - pojavljuje se 
iz recenih razloga. Selcani poznaju ove nadimke koji su inspirirani ani-
malnim svijetom: Cuvita, Cuska, Deva, Gardeun, Macak, Maska, MIS, 
Musica, Piplica, Plvac, Vice Guska, Zec, a neizravno jos i Perkonja. Jedini 
primjer metonomazije imamo u slucaju nadimka Gata, 14 a nazi vi u stanovi-
toj povezanosti s onomatopejom su: Blejalo, Bukalina, Drda, Drdalo, 
Drdekalo, Pldc8na, Prda. 
Skupinu nazivlja nadahnutih zivotinjskim vrstama obicno prati i ono 
biljnog podrijetla - fitonimi. U Selcima je mali broj takvih antroponima: 
lube, Clzo, Tikvica, a neizravno istom jos i Kanava. 
Ovdje donesena leksicka grada, kao i analiza u koju smo zadrli, nije 
potpuna. Etimologijom se nismo bavili, osim u onim slucajevima kad smo 
bili sigurni (po rijeCima same osobe koja i nosi doticni nadimak). Na nekim 
mjestima smo konkretizirali mogucu semanticku odrednicu. Nismo zalazili 
u statisticke podatke i iznosili pojavnosti odredenog akcenta izrazenu u pos-
totcima, no i odoka se moze . primijetiti kako je kratkosilazni naglasak u 
selackome govoru dominantan. Takoder nismo radili jezicno podrijetlo 
svakog od nadimaka, makar je veCina romanskoga karaktera (ostali prim-
jeri svedeni su na minimum). Jednako smo tako i broj opcih nadimaka, 
koji nisu striktno vezani uz neku osobu, ogranicili uporabnim intenzitetom 
iz prakse. 
Lis.eni svake mogucnosti za potpunom evidencijom antroponima, 
pokusali smo donijeti sto cjelovitiji prikaz imena kojima su se Selcani 
14 u talijanskom jeziku rijec gatta znaci macka. 
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medusobno oslovljali ili raspoznavali. U nadi da smo harem jednim 
"dobrim" dijelom spomenuti korpus i registrirali, mirno zakljucujemo 
posljednju recenicu ovog prikaza. 
A 
Alija, -e f. pris. - Ante Boskovic unutar nadimka Nacesa. Naziv je 
izveden prema obliku samog vlastitog imena. 
Andela, -e f. - zensko ime Andela ili Andelka. 
Andre, -e m. - opCi naziv za muska imena Andrija ili Andro. 
Andrica, -e f. - opci naziv za jedan od oblika muskog imena Andrija. 
Andrija, -e m. - musko ime Andrija. 
Andrijes, -esa m. vok. Andrijesu z. obl. Andrijesusa, pas. prid. 
Andrijesovi - nadimak jedne obitelji BoskoviC. 
Antara, -e f. pris. - Ante Trutanic unutar nadimka Haber. Prisvarak 
je izveden iz samoga vlastitog imena. 
Ante, -e m. vok. Ante - oblik muskog imena Antun, Antonio i dr. 
Antesa 1, -e f. - jedna od izvedenica imena Ante ili An tun (kao npr. 
Anto ili Antisa) . 
Antesa2, -e f. z. obl. Antesusa pas. prid. Antesini - nadimak jedne 
obitelji Trutanic. 
Antic, -Tea m. vok. Anticu pris. - Ante Jaksic unutar nadimka Bilin. 
Naziv je izveden iz samoga vlastitog imena. 
Antisa, -e f. - jedna od izvedenica imena Ante ili Antun. 
Anto 1, -ota m. - jedna od izvedenica imena Ante ili Antun. Isto 
Anton'. 
Anto2, -ota m. pris. - Antun Ursie unutar nadimka Vidini. 
Anton', -a m. - v. Anto 1• 
Anton2, - a m. pns. - Ante Ozretic. Obavljao je sluzbu grobara. 
AvliZ, -a m. z. obl. Avlizusa, pas. prid. Avllzovi - nadimak jedne 
obitelji Boskovic. 
Azrijel, -a m. vok. Azrijelu pris. - Branko Trutanic unutar nadimka 
Maska. Prisvarak je dobio prema liku iz crtanog filma Strumpfovi. 
B 
Babini, pas. prid. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Bace, -e m. vok. Bace pris. z. obl. Bacinica, pas. prid. Bacini (biico 
debeljko) - Iva BronzoviC unutar nadimka u obliku posvojnog pridjeva 
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Bronzovici. Stanuju na istocnom izlazu iz Selaca, uz cestu prema 
Sumartinu. 
Baco, -e m. vok. Baeo pris. - v. Baculinac. 
Baculinac, -inca m. z. obl. Baculi'nka, pos. prid. Baculincevi - nadi-
mak jedne obitelji Mosie. Postoji i skraeeni oblik - Baco. 
Bajamonti, -onteta ( -ontija) m. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Bajo', -e m. pris. vok. Bajo - Nikica Vukovie unutar nadirnka Sa be. 
Zivi u Rijeci. 
Bajo2, -e m. vok. Bajo priS. - Vlado Ursie unutar nadirnka Truman. 
Bajs, -a m. - Damir Mancic unutar nadimka Bafilko (po majci). 
Bajso, -e m. - v. Bajs. 
Baka, -e m. z. obl. Bakinica, pos. prid. Bakinl - nadimak jedne 
obitelji Boskovie. 
Bakalo, -ota m. - Juro Nizetie. Obitelj nema prepoznatljivijeg nadim-
ka. Brat od Cigota (v.). 
Baldo, -e m. vok. Baldo z. obl. Baldinica, pos. prid. Baldini - nadi-
mak jedne obitelji Stambuk. 
Balko Nane, Balke Nzmeta m. vok. Balko Nzme pris. - Matko Trutanie 
unutar nadirnka Nane. 
Bambara, -e m. pris. - Frane Jaksie unutar nadirnka Lukes. 
Barahiil, -iila m. z. obl. Barahulusa, pos. prid. Barahiilovi - nadi-
mak jedne obitelji Vukovie. Ante Vukovie se je volio mirisati, pa postoji 
uzrecica: "Ca si se namusca ka Barahul!". 
Barba, -e m. pris. (barba - stric, ujak, te bilo koji stariji gospodin 
kojem se persira) - Mladen Martinie unutar nadirnka Siirlica. 
Bata, -e f. pris. (batast - zdepast) - Karmela Eterovie r. Trutanie. Bila 
je mala i debeljuskasta, pa otuda i sam prisvarak. 
BatUa, -e f. pris. - Marija Mosie. Stanovala je na Novom Putu u 
Selcima gdje je sad Nikica Trutanie-Moko. Sestra joj je Momullna (v.), a 
brat Matuzalo (v.). 
Batinogo, -e m. vok. Batinogo z. obl Batinoginica pos . prid. 
Batinoginl (batiist - okrugao + noga) - nadimak jedne obitelji Glusevie. 
Baturac, -urea m. - nadimak jedne obitelji Misetie. 
Bazeta, -e f. z. obl. Bazetinica pos. prid. Bazetini - nadimak jedne 
obitelji Tonsie. 
Bazllko, -ota m. z. obl. Bazllkotovica pos. prid. Bazllkotovi - nadi-
mak jedne obitelji Misetie. 
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Bedranjak, -a m. pris. - Ante MiSetie unutar nadimka Kumica. 
Belaboka, -e m. z. obl. Belabokinica pos. prid. Belabokini (tal. bello 
- lijep + bocca - usta) - nadimak jedne obitelji Dragicevie. 
Belafiij, -aja m. vok. Belataju pos. prid. Belafiijini - nadimak jedne 
obitelji Tomie. 
Benedeto, -ota m. z. obl. Benedetotovica pos. prid. Benedetotovi -
(Benedeto - oblik muskog imena Benedikt) - nadimak jedne obitelji Stam-
buk. 
Benso, -ta m. z. obl. Bensotovica pos. prid. Bensotovi - nadimak jedne 
obitelji Trutanie. 
Bepanac, -anca m. dem. pos. prid. Bepancevi (Bepo - Josip) - nadi-
mak jedne obitelji Stambuk. 
Bepe, -e m. vok. Bepe pris. z. obl. Bepinica, pos. prid. Bepini (Bepo 
- Josip) - Josip Ursie unutar nadimka Stapo. 
Bepo, -ota m. - opeeniti naziv za musko ime Josip. U selackom gov-
oru ovo vlastito ime pojavljuje se u izvornom obliku iskljucivo s akcen-
tuacijom - Josip. Isto i Oslb i Josko. 
Berac, Berea m. (beriiv - sijed) - nadimak jedne obitelji Ruscie. 
Betula, -e f. pris. - Mare Martinie. 
Bile', -e m. vok. Bile z. obl. Bllinica, pos. prid. Bllini (bll - bijel, 
svijetlokos) - nadimak jedne obitelji Trutanie, a koji sasvim sigurno pot-
jece zbog pretka koji je imao svijetliju kosu. 
Blle2, -e m. vok. Bile pris. (bll - bijel, svjetlokos) - Zoran Stambuk 
unutar nadimka Sare. 
Blle3, -e m. vok. Bile pris. (bll - bijel, svjetlokos) - Nikola Nizetie 
unutar nadimka Kure. 
Billn, -lna m. vok. Billne z. obl. Billnka, pos. prid. Bilinovi - nadi-
mak jedne obitelji Jaksie. U maticama iz 1753. godine spominje se prez-
ime JakSic alias Coknic vulgo Bilin, pa otuda i sam nadimak. Ide u red 
najrazgranjenije obitelji. Nairne, unutar ovog nadimka nalazi se citav niz 
prisvaraka, a koji se vee sad mogu tretirati kao gotovo posve samostalni 
nadimci. Evo nekih: Guzicar, Cala, Joski, Tabaker, Servantes, AntiC. 
Blaz, -aza m. pris. - Vedran Stambuk unutar nadimka Zura. Prisvarak 
mu je dodan po ocu Blazu; usp. - Rajkotovi. 
Blejalo, -ta m. - nadimak za covjeka koji dosta glasno govori; usp. -
Bukalina. 
Boce, -e m. vok. Boee - v. Bucineto. 
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Bojsa, -e m. - oblik muskog imena Nebojsa. 
BOla, -e f. z. obi. Bolinica pos. prid. Bolini - nadimak jedne obitelji 
Trutanic. 
Bolka, -e f. - Ivanka Bezmalinovic. Doselila se je iz Bola radi udaje; 
usp. - Franka BOika. 
Bolkini, pos. prid. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Bondo, -e m. vok. Bondo z. obi. Bondinica, pos. prid. Bondini - nadi-
mak jedne obitelji Vukovic. 
Bodie, Barca m. priS. - Josip Munitic unutar nadimka Pecenjak. 
Prisvarak je dobio po povratku s bojiSnice iz Drugoga svjetskog rata. 
Bore, -e m. vok. Bore z. obi. Borinica, pos. prid. Borini - nadimak 
jedne obitelji Boskovic. 
Bose, -e f. vok. Bose - oblik zenskog imena Bosiljka. 
Boskica, -e f. pris. - Bozidar Ursie unutar nadimka Kovac. Prisvarak 
je izveden prema samome vlastitom imenu. 
Boskovika, -e f. - zenski oblik nadimka pod prezimenom Boskovic. 
Upucivao se je osobito Mari Boskovic. 
Boze, -e m. - oblik muskog imena Bozidar iii Bozenko. 
Boze Line, Boze L'i'ne m. priS. - Bozidar Ursie unutar nadimka Vidini. 
Naziv potjece prema majci mu Lini. 
Bradonja, -e m. - nadimak za covjeka s bradom, bradato celjade. 
Brhanovici, pl. z. obi. Brhanovika - prema prezimenu Barhanovic. 
Brlco, -e m. vok. Brlco pris. (brico - brijac) - Simun Misetic koji je 
obavljao posao mjesnog brijaca. Takoder se koristi i prisvarak Cirinejac iii 
Cirineo, a zbog biblijskog lika Simuna Cirenca stono je pomagao Isusu 
nositi kriz. 
Brko, -ota m. - nadimak za covjeka koji nosi brkove. 
Biibaio, -ota m. pris. - Petar Carevic. 
Bubara, -e f. z. obi. Bubarinica pos. prid. Bubarini - nadimak jedne 
obitelji Carevic. 
Biico1, -ota m. priS. (biico - debeljuskast covjek) - Bozidar Trutanic 
unutar nadimka Nane. 
Biico2, -ota m. pris. (buco - debeljuskast covjek) - Ivica Jaksic unutar 
nadimka Lulica. 
Bucica, -e f. dem. (buclca - loptica) - nadimak jedne obitelji Stam-
buk. 
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Bucineto, -ota m. z. Bucinetotovica, pos. prid. BuCinetotovi - nadi-
mak jedne obitelji Vrsalovic. Postoji i skraceni oblik nadimka Boce. 
Bugarin, -a m. vok. Bugarinu pris. - Ante Vukovic unutar nadimka 
Sa be. 
Bujak 1, -a m. pos. prid. Bujakovi (bujol - glava) - Nikola Deskovic 
unutar nadimka Trnana. 
Bujak2, -a m. pris. (bujol - glava) - Zoran Boskovic unutar nadimka 
Tikvica. Popularno je znan kao Diiro. Nazvala ga je Lenka Fistanic, a 
prema starome Nikoli Deskovicu; usp. - Bujak 1• 
Bukalina, -e f. - nadimak za covjeka koji glasno govori; usp. -
Blejaio. 
Bukes, -esa m. vok. Bukedu z. obl. Bukesusa, pos. prid. Bukedovi -
nadimak jedne obitelji Boskovic. 
Bula, -e f. pris. (hula - lik kocke na odjeci, ali i zena koja ne izlazi 
prevec iz kuce) - Ruza Vukovic r. Barhanovic. Naziv se nije ustalio, vee 
je poznatija kao Matesinica (po muzu), ili pak Ruza Supetranina (po 
ocu). 
Bulimbasic, -a m. vok. Bulimbasicu z. obl. Bulimbasika - prema prez-
imenu Bulimbasic. 
c 
Ogle, -e m. vok. Clgle pris. z. obl. Ciglinica, pos. prid. Ciglinl (ciglun 
- jak vjetar, ciklon) - Vojko Nizetic unutar nadimka Palante. Za njega se 
kaze da je "brz ko ciglun". 
Cigo, -ota m pris. - Ivo Nizetic. Obitelj nema prepoznatljivijeg nadim-
ka. Brat od Biikalota (v.). 
Ciko, -ota m. vok. C'i'ko pris. - Tonci Marijancevic unutar nadimka 
Marijanac. 
Cirinejac, -ejca m. - v. Brlco. 
Cirineo, -eja ( -ota) m. - v. Brlco. 
Coto, -ta m. - nadimak za covjeka koji hramlje, sepavca. 
Cufiir, -a m. vok. Cufaru pris. (cuf- pramen kose) - Nikica Nizetic. 
Obiteljski nadimak ne postoji. Jos su dva brata Kapo (v.) i Kalifornez (v.). 
Cvitic, -a m. vok. Cv'i'ticu z. obl. Cvitika - nadimak jedne obitelji 
Trutanic. Isto i Drdalo; usp. - Simura. 
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c 
Cepanja, -e f. z. obi. Cepanjinica pos. prid. Cepanjini - Matko 
Trutanic unutar nadimka Cv'itic. 
Cesta, -e f. z. obi. Cestinica pos. prid. Cestini - nadimak jedne obitelji 
Tonsic. 
Oca, -e m. z. obi. Ocinica, pos. prid. Ocini (cica - gospodin, stricek) 
za odsluzenja vojnog roka u kontinentalnom dijelu bivse Jugoslavije, 
jedan je Stambuk upitao pastiricu koliko je sati, a ona je sva zbunjena 
nerazumijevanjem dijalekta upitala: "Sto veli cica?". Nakon sto je isti to 
prepricao po povratku u Selca, prisili su mu tu - za ovo podneblje netip-
icnu rijeccu - kao nadimak. 
Ciriban, -ana m. vok. Ciribane pris. - Ivo Mosie pok. Josipa. 
Covo, -ota m. pris. z. obi. Covotovica, pos. prid. Covotovi - Ivo 
Carevic unutar nadimka Dasdca. Tijekom skolske nastave, sjedeci u skol-
skoj klupi, jedan je ucenik bio nemiran. Prisao mu je ucitelj (koji je s 
kopna dosao na duznost u Selca) i zapovijedio da stavi "ruke u peti", te 
mu je kao uzornog daka pokazao Iva rekavsi: "Budi dobar kao ovaj mali 
covjek! ". Na to su se prijatelji iz razreda nasmijali prozvavsi Iva ovim pris-
varkom. 
Crviij, -ilja m. vok. Crvilju pris. (crv - crv) - Miljenko Nizetic unutar 
nadimka Palante. 
Cuvita, -e f. vok. Cuvito pris. (cuvita - sova) - Vjeka Boskovic. 
PriSvarak je unutar nadimka Tikvica. 
c 
Cala, -e f. pris. z. obi. Calinica pos. prid. Calini - Tonci Jaksic unutar 
nadimka Bil'in. Danas zivi u Americi, a po njemu i ostalu bracu oslovl-
javaju tim nazivom. Prisvarak mu je pridodan kad je narucujuCi caj 
zatrazio: "los jednu salu!". MisleCi, dakako, na salicu; usp. - Servantes 
i Picolic. 
Cara, -e f. priS. - Klara Rosin. Bila je jako siromasna, a radila je kao 
sluskinja kod obitelji Didolic. Otac joj je bio Petar Rosin. Nije se udavala! 
Cele, -e m. vok. Cele - nadimak za covjeka bez kose, celavca. 
Cepe, -e m. vok. Cepe z. obi. Cepinica pos. prid. Cepinl - nadimak 
jedne obitelji Trutanic. 
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Clzo, -ota m. priS. z. obl. Clzotovica, pos. prid. Clzotovi - prema 
vlastitom imenu prozvan je Narcis Ursie. 
Cokric, -a m. z. obl. Cokrika pos. prid. Cokricini - nadimak jedne 
obitelji Jaksic. 
Core, -e m. vok. Core - covjek koji je slijep iii slabo vidi, slijepac. 
Corko, -ta m. z. obl. Corkotovica pos. prid. Corkotovi - nadimak 
jedne obitelji CareviC. 
Cfmce, -e m. vok. Cunce pris. - Andrija Vukovic unutar nadirnka Siiho. 
Ciiska, -e f. pris. (cuska - crvendac) - v. Trinoge. 
D 
Dado, -ota m. - opci naziv za musko ime Darko. 
Daro, -ota m. - opci naziv za musko ime Bozidar. Najcesce se tim 
imenom oslovljava Bozidar Marijancevic unutar nadimka Marijanac; usp. 
Deva. 
Dasa, -e f. (dasa - hvalisavac) - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Dasdca, -e f. pos. prid. Dasdcini (dasclca - mala daska, dascica) 
nadimak jedne obitelji Carevic. 
Deva, -e f. pris. (deva - vrsta zivotinje iz porodice papkara) - Bozidar 
Marijancevic unutar nadirnka Marijanac. Tom je rijecju, od milja, oslovlja-
vao svoje prijatelje. 
Devic1, -a m. vok. Devicu z. obl. Devika nadimak jedne obitelji 
Nizetic. 
Devic2, -a m. vok. Devicu z. obl. Devika - nadimak jedne obitelji 
Jurun. U literaturi se kao iseljenik navodi Josip Jurun, sin Nikole rodenog 
1893. godine. 
Doktor 1, -a m. vok. Doktore priS. - TonCi Nizetic sin Cuflira (v.). 
Pridodan mu je naziv je htio uciti za automehanicara, a to je "likar ol 
autlh ". Isto i Patak. 
Doktor2, -a m. vok. Doktore pris. - Tonci Vukovic unutar nadimka 
Bondo. Isto i Ocalinko. 
Draganka, -e f. pris. - Marija Trutanic. Doselila se iz PuCisca radi 
udaje za Jurja Trutanica. 
Di-da, -e f. z. obl. Drdinica, pos. prid. Di-dini - nadimak jedne obitelji 
Eterovic. Isto i Markus. 
Di-dalo, -a m. z. obl. Di-dalovika pos. prid. Di-dalovi - v. Cvltic. 
Drdekalo, -ota m. - nadimak za covjeka koji muca, mucavca. 
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Drnja, -e f. pris. - v. Poscer2• 
Drozgo, -e m. vok. Drozgo priS. (drozgej - vrsta ptice, drozd) - Juraj 
(Zore) Trutanic. 
Duardo, -ota m. pris. - Eduard Stambuk. PriSvarak je izveden prema 
samome vlastitom imenu. 
Dujica, -e f. priS. - Duje Bezmalinovic unutar nadirnka Jiidtc. 
Diijini, pos. prid. - nadimak jedne obitelji Ursie. 
Diijko, -ota m. pris. - prema vlastitom imenu prozvan je Duje Ursie. 
Nije se zenia. 
Dunav, -a m. vok. Di'mave priS. - Tonci Carevic unutar nadimka 
DasCica. Prozvan je po imenu magarca "Dunav" koji je bio jako malen a 
brz. Karakterizira ga sirok radijus kretanja. 
D 
Dibeta, -e f. pns. - Miljenko Dzanko unutar nadimka Sam~ (po majci). 
Dord, -eta m. - Juro Bezmalinovic unutar nadimka Jiirac. 
Diija, -e f. pris. (guja - zmija) - Tonci Stambuk unutar nadirnka 
Zekaja. Kad je bio mali izvrsio je malu nuzdu uza zid. Pri zavrsetku 
zacudeno se obratio ocu: "Tii, g'ediij koja duja!". Nije mogao reCi "guja". 
Diiro1, -ota m. - opCi naziv za oblik imena Juraj, Jurica ili Zoran. 
Diiro2, -ota m. priS. - Bujak2• 
E 
Erceg, -a m. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Eustahije, -a m. pris. - Ivica Trutanic unutar nadirnka Cepe. Sam pris-
varak nije se previse udomaCio, vee ga sira masa ljudi lakse prepoznaje 
po obiteljskom nadirnku. Prozvan je po liku iz crtanog filma, Eustahiju 
Brzicu, a zbog brzine kojom se je kretao. Takoder mu je ne odvec ustal-
jen prisvarak i Melo, ali i znatno poznatiji Gaso. 
F 
Fabo, -ota m. pris. z. obl. Fabotovica, pos. prid. Fabotovi - Fabijan 
Nizetic unutar nadirnka Kiire. Naziv je izveden iz vlastitog imena. 
Fane, -e f. vok. Fane - opceniti naziv za zenska imena Fanika, Fanica, 
Fani ili sl. 
Fant, -a m. pris. - Nikola Jaksic unutar nadirnka Bil'in. 
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Fatorij, -a m. z. obi. Fatorijinica, pos. prid. Fatorini - nadimak jedne 
obitelji Stambuk. 
Ferdinando, -ota m. pris. - Andrija Jurun koji se je bio ukrcao na 
brod "Ferdinand" poradi odsluzenja vojne obveze. 
Fesman, -a m. - nadimak jedne obitelji Carevic. 
File, -e m. vok. File pris. - prema vlastitom imenu prozvan je Filip 
Bulic. Obitelj nema prepoznatljivijeg nadirnka. U Selcima se ovo musko 
ime izgovara kao Filip. 
Fllko, -ota m. pris. - Matko Nizetic unutar nadimka Rataj. 
Filuga, -e f. z. obi. Filuginica pos. prid. Filugini - nadimak jedne 
obitelji Boskovic; usp. - ViSka i Piiso. 
Flsto, -e m. vok. Flsto - skraceni oblik prezimena Fistanic. 
Franic, -a m. vok. Franlcu pris. - Frane Trutanic unutar nadimaka 
Drdalo (Cvltic). U maticama iz 1747. godine spominje se prezime Trutanic 
vulgo Fortunic, pa je vjerojatno iz tog varijeteta stanovitom skracenicom 
izveden sam nadimak. 
Franka Bolka, Franke Boike f. - Franka Bezmalinovic koja je doselila 
iz Bola radi udaje; usp. - Bolka. 
Fratar, Fratra m. vok. Fratru - nadimak jedne obitelji Misetic. U lit-
eraturi se navodi Benjamin Misetic, sin Jerka rodenog 1878. godine. Isto i 
Sisak. 
Fujko, -ota m. pris. - Vlado Nizetic unutar nadirnka Juresa. 
G 
Galaksija, -e f. - Nenad Bezmalinovic unutar nadirnka Jiirac. Prozvan 
je po istoimenom casopisu na koji je bio pretplacen. 
Galijotovi, pos. prid. - nadimak jedne obitelji Bezmalinovic. Dobili su 
ga zbog sluzbe na galiji. 
Gambo, -ota m. - Visko Trutanic unutar nadimka Kitonja. Isto i Guva. 
Gardefin, -a m. (gardelin - vrsta ptice pjevice, cesljugar) - nadimak 
jedne obitelji Boskovic. 
Gaso, -ota m. - v. Eustahije. 
Gata, -e f. priS. z. obi. Gatinica, pos. prid. Gatini (tal. gatta - macka) 
Jerko Misetic koji se je vjesto verao po stablima. 
Gile, -e m. vok. Gile - Ivo Trutanic unutar nadirnka Serzent. 
Glavina, -e f. pris. - Tonci Jaksic unutar nadirnka Puic. Brat od Skr'ije1 
(v.). 
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Gliiho, -e m. vok. GIGho z. obi. Gliihinlca, pos. prid. Gliihini - nadi-
mak jedne obitelji Nizetie. 
Gliisevic, -a m. vok. G!Usevieu z. obi. Gliisevika - nadimak jedne 
obitelji Mosie. 
Gobo, -ta m. - nadimak za covjeka koji ima grbu na ledima, grbavca. 
Goga, -e f. - oblik zenskog imena Gordana. 
Grlze, -e m vok. Grlze pris. z. obi. Grlzinica, pos. prid. Grlzini -
lvo Vukovie unutar nadimka Moro. 
Gruda, -e m. z. obi. Grudinica, pos. prid. Grudini - nadimak jedne 
obitelji Mosie. 
Guva, -e f. - v. Gambo. 
Guzicar, -a m. pris. - Josip Jaksie unutar nadimka Bilin. Ovim izra-
zom oslovljavaju se i njegovi sinovi Zoran i lvica, a Josipu je kasnije 
dodan i prisvarak Piilis (v.). 
Gvardijan, -a m. vok. Gvlhdijanu (gvardijan - predstojnik franjevackog 
samostana) - nadimak jedne obitelji Boskovie. 
H 
Haber, -a m. vok. Haberu z. obi. Haberusa pos. prid. Haberovi -
nadimak jedne obiteiji Trutanie; usp. - Uhar i Antara. 
Hihi, -eta m. pris. - Prvotno je prozvan Nikica (Miko) Boskovie, a 
danas taj naziv nosi njegov unuk Nikica Boskovie unutar nadimka Nacesa. 
Miko je u svakoj recenici nekoliko put a izgovarao rijeccu "hi", pa je to 
uvjetovaio oblik prisvarka. Tako je u jednoj prigodi, kad se je dobro najeo 
s drustvom, zavapio: "ffi prob'ijte me, hi naz.dri san se!". 
Hitler, -a m. vok. Hltleru pris. (Hitler - Adolf Hitler, nacisticki voda) 
- lvo Ursie unutar nadimka Vidini. Imao je brciee naiik spomenutome 
Nijemcu. Nadimak mu je nadjenuo Ivan Stambuk-Ivulic. 
Hrusco, -ota m. pris. (Hrusco - ruski politicar Hruscov) - Niksa 
Antonijevie unutar nadimka Repiij. 
Huhnic, -a m. vok. Huhnieu z. obi. Huhnika - nadimak jedne obiteiji 
Nizetie. 
Humac, -aca m. vok. Humacu iii Humac (humiic - pusac) - Pero 
Nizetie unutar nadimka Huhnic. 
Huncanka, -e f. pris. (Hunciinka - stanovnica Gornjeg iii Donjeg 
Humca na Bracu) - Tonci Vukovie kojemu je majka bila iz Gornjeg 
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Humca. Zanimljivo je da ova imenica, iako pripada muskarcu, ima zenski 
oblik. 
I 
Igranka, -e f. pris. (lgranka - stanovnica mjesta Igrane nedaleko od 
Makarske) - Zorka Mosie koja se je radi udaje doselila iz Igrana. 
Ivan, -ana m. vok. Ivane - oblik muskog imena Ivica. 
Ivanes, -esa m. vok. ivanesu pas. prid. Ivanesinl (lvanesovi)- Ivan 
Mosie unutar nadimka TirOla. 
lve, -e m. vok. Ive - jedan od oblika muskog imena Ivica iii Ivan. 
Ivela, -e f. - nadimak jedne obitelji Mosie. Nadimak je najvjerojatnije 
izvedenica iz muskog imena Ivica ili Ivan. 
Ivulic, -a m. vok. Ivulieu - nadimak jedne obitelji Stambuk. Izveden 
je kao deminutivni oblik muskog Imena Ivan. 
J 
Jaci, -eta m. pris. - Vjekoslav Boskovie unutar nadimka AvliZ. Takoder 
ima i prisvarak Toni. 
Jadre, -e m. vok. Jadre z. obl. Jadrinlca pos. prid. Jadrinl - nadi-
mak jedne obitelji Vukovie. 
Jako, -e m. vok. Jako - oblik muskog imena Jakov. 
Jakovac, -6vca m. - nadimak jedne obitelji Trutanic. 
Jakovlc, -Ica m. - nadimak jedne obitelji Vrsalovie. 
Jere, -e f. i m. vok. Jere - oblik vlastitih imena Jerka, Jerko ili 
Jeroslava. 
Jogo, -ota m. z. obl. Jogotovica, pas. prid. Jogotovi - nadimak jedne 
obitelji Nizetie. 
Johan, -a m. vok. Johane pris. (njem. Johan - Ivan) - Josip Mosie. 
Joslp, -a m. - musko ime Josip. 
Josko, -ota m. - opeeniti naziv za musko ime Josip; usp. - Bepo i 
Osib. 
Joski 1, -eta m. - opeeniti naziv za musko ime Jasko. 
JoskF, -eta m. pris. (Joski - Jasko) - Josip Jaksie unutar nadimka 
Bilin. Ovaj prisvarak ide u selacke raritete, jer se najcesee oblik muskog 
imena Josip pojavljuje kao Bepo (v.). 
Jovanin, -a m. vok. Jovan1ne pris. - Ivan Boskovie unutar nadimka 
Bukes. 
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Joze, -e m vok. Joze - opceniti izraz za musko ime Josip. Ako se, 
pak, i izgovara u izvornom obiiku, tada ima akcent - Josip; usp. - Bepo. 
Jube, -e f. vok. JUbe - obiik zenskog imena Ljubica. 
Jurac, Jiirca m. z. obi. Jurcusa, pos. prid. Jurcevi - nadimak jedne 
obiteiji Bezmalinovic. U maticama se iz godine 1747. spominje prezime 
Bezmalinovic vulgo Jurcevic, pa zasigurno otuda i sam oblik nadimka; usp. 
- Dord i Mengo. 
Jure1, -e m. vok. JUre - opCi naziv za obi ike muskog imena Jurica iii 
Juraj; usp. - Jurac. 
Jure2, -e m. vok. Jure - musko ime kojim se osiovijava figura karne-
vaia; a Jure moj! - uzr. koja se uzvikuje u karnevaiskoj povorci; usp. -
Jure 1• 
Jure Danguba, JUre Dangube m. vok. JUre Dangubo - v. Praznicanin. 
JU.resa, -e m. z. obi. JU.resinica, pos. prid. Juresini - nadimak jedne 
obiteiji Nizetic. Po svemu sudeci, on je izvedenica iz muskoga imena Juraj, 
Jurica iii Jure; usp. - Fujko i Mato. 
Jurfina, -e f. z. obi. Jurl'inka pos. prid. Jurllnovi - nadimak jedne 
obiteiji Trutanic. 
Jiiro, -ota m. - oblik muskog imena Juraj iii Jurica. 
K 
Kacabobulic, -a m. vok. Kacabobuiicu pris. - Tonci (Toni) Giusevic 
unutar nadimka Sakrababa. Odseiio je u Jeisu. 
Kajzer, -a m. z. obi. Kajzerka, pos. prid. Kajzerovi - nadimak jedne 
obiteiji Jurun. Nadjenut je prema imenu broda austrijske mornarice, dakako 
"Kajzer", na koji se je Ivan Jurun bio ukrcao. Postoje cak indicije da je 
ovo jedan od prvih brodova (ako ne i prvi!), koji je izgraden u puiskome 
brodogradiiistu "Uijanik". 
Kalaisar, -a m. (kalai.sar - covjek koji popravija Ionce) - nadimak 
jedne obiteiji Bulimbasic. 
Kalifornez1, -a m. priS. - Pero Nizetic. Ne postoji obiteijski nadimak. 
Jos su dva brata: Cufiir (v.) i Kapo (v.). 
Kalifornez2, -a m. - nadimak jedne obitelji Mosie. 
Kanava, -e f. pris. pos. prid. Kanavini (klmava - vlaknaste niti od 
specijalne vrste biljke koje se stavljaju na navoje cijevi) - Nikica 
Marijancevic unutar nadimka Marijanac. 
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Kapetan, -a m. priS. (kapetan - satnik) - Josip Vukovie unutar nadim-
ka Sabe. Prisvarak je dobio po duznosti zapovjednika koju je obnasao za 
Drugoga svjetskog rata. 
Kapo, -ota m. priS. (kapo - zapovjednik) - Ivo Nizetie. Imao je jak 
liderski osjeeaj u sebi, pa mu je stoga i bio nadjenut upravo ovaj naziv. 
Obiteljski nadimak ne postoji. Jos su dva brata: Cufor (v.) i Kalifornez 
(v.). 
Karigeta, -e f. - Tonka Barhanovie. 
Karlin, -a m. - nadimak jedne obitelji Tonsie. 
Kasiga, -e f. pris. (kaciga - sljem) - Jurica Trutanie unutar nadimka 
Maska. Nije mogao reCi "kaciga" nego "kasiga". 
Kauza, -e f. z. obi. Kauzinica pos. prid. Kauzini - nadimak jedne 
obitelji Trutanie. 
Keka, -e f. - opeeniti naziv za zensko ime Franka. 
Keka Cepanka, Keke Cepanke f. vok. Keko Cepanko pris. - Franka 
Trutanie unutar nadimka Cvitic. 
Keke, -e m. vok. Keke priS. - Franko (Keko) Eterovie unutar nadim-
ka Ventul. 
Kekes, -esa m. vok. Kekesu pris. - Franko (Keko) Boskovic unutar 
nadimka Pojar. 
Kekina, -e f. pris. - Franka Ursie r. Petrie. Doselila je 1z Bola radi 
udaje za Antu Ursica. 
Keko', -ota m. - opeeniti naziv za musko ime Franko. 
Keko2, -ota m. pris. - Dani Jercic. Sin od Pra?.nicanina (v.). 
Kina, -e f. pris. - Niksa Ursie unutar nadimka Mene. 
Kitonja, -e m. z. obi. Kitonjinica, pos. prid. Kitonjini - nadimak jedne 
obitelji Trutanic; usp. - Spronda. 
Klapec, -a m. pris. z. obi. Klapecusa pos. prid. Klapecini - Zeljko 
Bicanic. Nazvan je prema prezimenu svog ocuha Kresimira Klapeca. 
Klempo, -ta m. - nadimak za covjeka koji ima klempave usi. 
Knegla, -e f. pris. - Konstantin Ugrinovic. Doselio iz Supetra. 
Kocijo, -ta m. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Kokic, -a m. vok. Kokicu z. obi. Kokika pos. prid. KokiCini - nadi-
mak jedne obitelji Vukovic; usp. - MikiHica3. 
Koko, -e m. vok. K6ko z. obi. Kokin'ica pos. prid. Kokini - nadimak 
potjece iz Novog Sela, a u Selca ga je donio Marijo Antonijevic doseliv-
si se nakon vjencanja sa Zorom Vukovic-Sabinicon. 
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Kokolona, -e f. pris. - Momica Nizetic udana za Milana Nizetica-
Pavlinu. 
Kolac, Kolca m. (kolac - siljasti komad drveta) - nadimak jedne 
obitelji Vukovic. 
Kole, -e m. vok. Kale z. obi. Kolinlca, pos. prid. Kolini - nadimak 
jedne obitelji Ursie. 
Korculanka, -e f. pris. (Korculanka - stanovnica atoka iii grada 
Korcule) - Mladenka Trutanic koja se je doselila s Korcule radi udaje za 
Viska Trutanica. 
Koso, -ota m. pris. - Tonci Jasic unutar nadimka Marinovi. 
Kosce, -e m. vok. Kosce z. obi. Koscinica, pos. prid. Koscinl (kosce 
- kosti) - nadimak jedne obitelji Carevic; usp. - Kiijo i Skrlje2• 
KOta 1, -e f. z. obi. Kotinica, pos. prid. KOtini (kat a - ministrantska 
bijela haljina) - nadimak jedne obitelji Eterovic. 
Kota2, -e f. priS. - Darko Boskovic unutar nadimka Filuga. Prozvan 
je po filmu "Kota 905" koji je obozavao; usp. - Vi'Ska i Piiso. 
Kovac, -aca m. (kovac - covjek koji kuje) - nadimak jedne obitelji 
Ursie. Obiteljska je tradicija rad u kovackoj radionici; usp. - Boskica. 
Krakalo, -ota m. priS. - Andrija Jaksic unutar nadimka Striinje. 
Prozvan je taka zbog velikih koraka koje je cinio tijekom hodanja. 
Kranjac, Kranjca m. - nadimak jedne obitelji Trutanic. 
Krce, Krce (-eta) m. - nadimak jedne obitelji Anicic. 
Krlvi Vid'in, Krivega V!dinega m. priS. - Nikica (Miko) Ursie; usp. -
Vidinl. 
Krnjozuba, -e f. - nadimak za osobu s pokvarenim iii slomljenim zubi-
ma. 
KrOio, -ota m. z. obi. Krolinica pos. prid. Krolini - nadimak jedne 
obitelji Carevic. 
Krpesan, -a m. - nadimak jedne obitelji Deskovic. 
Kiide, -e m. vok. KGde priS. - Vid Ursie po kojem se je razvio nadi-
mak u obliku posvojnog pridjeva - Vidinl. 
Kiije, -e m. vok. KGje pris. - Petar Nizetic unutar nadimka Kiire. 
Kiijo, -e m. vok. KGjo pris. - Tonci Carevic unutar nadimka Kosce. 
Kukalo, -a ( -ota) m. pos. prid. Kukalovi - nadimak jedne obitelji 
Jaksic. 
Kiiko, -e m. vok. KGko z. obi. Kiikinica, pos. prid. Kiikinl - nadi-
mak jedne obitelji Stambuk. 
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Killin, -a m. vok. Kuline pris. (kulin - vrsta domaee kobasice) - Ivica 
Boskovie unutar nadimka Nacesa; usp. - IDhi i Poscer'. 
Kumamarija, -e f. priS. (kuma + Marija) - Marija Glusevie unutar 
nadimka SH!sko. 
Kumejoza, -e m. z. obl. Kumejozinica, pos. prid. Kumejozini (kum 
+ laze - Josip) - nadimak jedne obitelji Ursie. 
Kumica, -e f. z. obl. Kumicinica, pos. prid. Kumicini - nadimak jedne 
obitelji Misetie; usp. - Bedranjak. 
Kiire, -e m. vok. KGre z. obl. Kiirinica, pos. prid. Kiirini - nadimak 
jedne obitelji Nizetie; usp. - Fabo, Kiije i BHe3• 
L 
Lala, -e f. z. obl. Lfllinica pos. prid. Lalini - nadimak jedne obitelji 
Tonsie. 
Lander', -a m. vok. Umderu z. obl. Landerusa pos. prid. Landerovi 
- nadimak jedne obitelji Jurun. 
Lander2, -a m. vok. U1nderu z. obl. Landerusa pos. prid. Landerovi 
- nadimak jedne obitelji Boskovie. 
Lela, -e f. z. obl. Lelinica pos. prid. Lelini - nadimak jedne obitelji 
Nizetie. 
Lete, -e f. pris. vok. Lete z. obl. Letinica, pos. prid. Letini - Leticija 
Stambuk. Prisvarak je nastao prema obliku vlastitog imena. 
Longo', -ota m. pris. z. obl. Longotovica, pos. prid. Longotovi (Iongo 
- covjek vitka stasa, dugonja) - Vinko Stambuk unutar nadimka MiSe. 
Longo2, -ota m. z. obl. Longotovica, pos. prid. Longotovi - nadimak 
jedne obitelji Jurun. 
Loiiska, -e f. pris. - Marija Mosie koja se doselila iz LoziSea radi 
udaje za Pekota (v.). 
Lukes, -esa m. vok. Lukedu z. obl. Lukesusa pos. prid. Lukesovi -
nadimak jedne obitelji Jaksie. 
Liikre1, -e f. vok. LGkre pris. - Lukrecija Ursie unutar nadimka Stapo. 
Nakon udaje unutar nadimka Koviic (v.), takoder je zaddala prezime. 
Prisvarak je izveden iz vlastitog imena. 
Liikre2, -e f. vok. LGkre pris. - Lukrecija Bulie koja se udala za 
Alberta Mosiea unutar nadimka Kalifornez2. Kao i kod prijasnje osobe, 
prisvarak je izveden iz vlastitog imena. 
Lilla, -e f. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
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Lulica, -e f. z. obl. Lulika pos. prid. Lulicini (lulica - mala lula) -
nadimak jedne obitelji Jaksic. 
M 
Made, -a m. z. obl. MaclCinica pos. prid. Maclcini (macic - utvara, 
duh) - nadimak je jedne obitelji Trutanic, a zbog pretka koji se je nocu 
podjednako dobro snalazio kao i danju. 
Macak, Maska m. priS. - Ante Stambuk unutar nadimka Saronja. 
Naziv mu je nadjenut zbog veranja po visoko postavljenim gredama u 
krovnoj konstrukciji. Isto i StOia. 
Maksi, -eta m. - opCi naziv za musko ime Maksim. 
Mala Noga, Male Noge f. vok. Mala Nogo pris. - Zoran Boskovic 
unutar nadimka Bore. Nadjenut mu je priSvarak zbog niskog rasta. Takoder 
ima i priSvarak Zrno. 
Mali Isukrst, Malega Isukrsta m. vok. Mali Isukrste pris. - Josip Mosie 
unutar nadimka Matuzalo. 
Mali Mrav, Malega Mdiva m. vok. Mali Mdive priS. - Mladen 
Marijancevic unutar nadimka Marijanac. 
Mali', Malega m. - nadimak jedne obitelji Didolic. 
MalF, Malega m. - opceniti naziv za niskog covjeka, ali za dijete 
(napose ako se pravi vazan). 
Maude, -e f. vok. Mande - v. Mandina. 
Mandica, -e f. - v. Mandina. 
Mandina, -e f. - oblik zenskog imena Manda. 
Mao, -ota m. pris. (Mao - kinesko musko ime) - Tonci Nizetic sin 
Kaliforneza 1• Nazvan je zbog malo razvucenijih ociju nalik kineskima. 
Obitelj nema prepoznatljivijeg nadimka. Prvi rodak od Doktora 1• 
Mare, -e f. - oblik zenskog imena Marija iii Marica. 
Mare Maskina, Mare Maskine f. vok. Mare Maskina pris. - v. 
Pijandora. 
Marijanac, -anca m. z. obl. Marijancusa, pos. prid. Marijancevi -
nadimak izveden prema prezimenu Marijancevic; usp. - Kanava, Mali 
Mrav, Pika, Ciko i Daro. 
Mariner, -era m. (mariner - mornar) - nadimak jedne obitelji 
Boskovic. 
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Marinovi, pos. prid. - nadimak jedne obitelji Jasie koja je doselila iz 
Novog Sela; usp. - Koso. 
Markus, -usa m. z. obl. Markususa, pos. prid. Markiisovi - v. Di'da. 
Marmere, -e f. vok. Marmere z. obl. Marmerinica, pos. prid. 
Marmerini - nadimak jedne obitelji Didolie. Isto i Mrmere. 
Martin, -ina m. vok. Martine pris. - Josip (Joze) Trutanie. PriSvarak 
je dobio po ocu. 
Maska, -e f. z. obl. Maskinica, pos. prid. Maskini (maska - domaea 
macka - Felis catus) - nadimak je nadjenut pred pedesetak godina kad je 
jednom Trutanieu, umjesto kuniea, na razanj podmetnuta macka. 
Mate, -e m. - oblik muskog imena Matko. 
Matesa, -e m. z. obl. Matesinica, pos. prid. Matesini - nadimak jedne 
obitelji Vukovie. 
Mato, -ota m. pris. - Matko Nizetie unutar nadimka Juresa. 
Matuzalo, -a m. pris. - nadimak jedne obitelji Mosie. Izveden je prema 
obliku muskog imena Matko. 
Melo, -ota m. pris. - v. Eustahije. 
Mene, -e m. vok. Mene z. obl. Meninica pos. prid. Menini - nadi-
mak jedne obitelji Ursie. 
Mengo, -e m. vok. Mengo priS. - Petar Bezmalinovie unutar nadimka 
Jiirac. U selackoj matici iz 1747. godine spominje se prezime Trutanic 
alias Mengic, pa zacijelo otuda i sam nadimak. 
Mestric, -Ica m. (mestar - majstor ili ucitelj) - nadimak jedne obitelji 
Trutanie. 
Metilda, -e f. pris. - Matilda Boskovie unutar nadimka Ranje. 
Micini, pos. prid. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Mikado, -ota m. pris. - Nikica Trutanie unutar nadimka Pusic. 
Miko, -e m. vok. Miko - opCi naziv za muska imena Nikola ili Nikica. 
Isto i Mikula, Mikfdica i Nikolac. 
Mikula, -e m. - v. Miko. 
Mikulica 1, -e f. dem. (Mikula - Nikola) - nadimak jedne obitelji 
Trutanie. 
Mikiilica2, -e f. dem. - v. Miko. 
Mikiilica3, -e f. dem. pris. - Nikola Vukovie unutar nadimka Kokic. 
Mikulic, -a m. vok. Mikulieu pris. (Mikula - Nikola) - Nikola Vukovie 
unutar nadimka Sabe. Prisvarak je izveden iz samoga vlastitog imena. 
Mile, -e m. vok. Mile - oblik muskog imena Milan iii Milivoj. 
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Milkic, -a m. vok. Mllkicu pris. - Nikica Jurun unutar nadimka 
Kajzer. 
Mime, -e m. z. obi. Miminica pos. prid . Mlmini - nadimak jedne 
obitelji Ursie. 
Mlro, -ota m. - opci naziv za musko ime Dragomir iii Miroslav. 
Mis, -a m. vok. M!Su pos. prid. Misovi (mis - kucna stetocina) -
nadimak jedne obitelji Tonsic. 
MISe, -e m. vok. Mise z. obi. MISinica, pos. prid. Mlsini - nadimak 
jedne obitelji Stambuk. 
Mitra, -e f. pris. - Nikola Eterovic. 
Mlado 1, -ota m. - opci naziv za musko ime Mladen. 
Mlado2, -ota m. - v. Barba. 
Moca, -e m. pris. z. obi. Mocinica pos. prid. Mocini - Vladimir 
Fistanic unutar nadirnka Ziito. 
Moko, -e m. vok. Moko z. obi. Mokinica, pos. prid. Mokini - nadi-
mak jedne obitelji Trutanic. 
Mome, -e f. vok. Mome - oblik zenskog imena Momica. 
Momullna, -e f. pris. - Momica Mosie. 
MonCic, -a m. vok. Monclcu z. obi. MonCikovica, pos. prid. MonCikovi 
(monCic - momcic) - nadimak jedne obitelji Boskovic; usp. - Pesak. 
Moro, -ota m. z. obi. Morotovica, pos. prid. Morotovi (mora - tam-
nokosi covjek) - nadimak jedne obitelji Vukovic. 
Mrmere, -e m. vok. Mrmere z. obi. Mrmerusa pos . prid. Mrmerini 
v. Marmere. 
Modi, -eta m. pris. - v. Mali Mrav. 
Mitjar, -a m. vok~ pris. Mujaru z. obi. Mitjarusa, pos. prid. Mitjarovi 
(muja - glava) - Visko Vukovic koji je imao malo vecu glavu; usp. -
Bujak1• 
Mujica, -e m. f. - nadimak jedne obitelji Carevic. 
Miilac, Miilca m. z. obi. Mulcusa pos. prid. Miilcevi (mulac - mlad 
momak, ali i mladica biljke, izbojak) - nadimak jedne obitelji Vukovic. 
Mfdo, -ota m. - Tone Ursie unutar nadirnka Mime. 
Mitsica, -e f. pris . pos. prid. Mitsicini - Ante Nizetic unutar nadim-
ka Pavlina. Nije mogao reci "musica", te mu je odmah prisiven nov naziv. 
Zenski se oblik unutar ovog nadirnka tvori s genitivnim oblikom uz samo 
ime. Npr.: Mare Mitsice; usp. - Vardic. 
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Mute, -e m. vok. Mute z. obl. Miitinica pos. prid. Miitinl - nadimak 
jedne obitelji Stambuk. 
Mutic, -a m. vok. Muticu z. obl. Mutika pos. prid. Muticini - nadi-
mak jedne obitelji Trutanic. 
Muto 1, -ta m. z. obl. Mutinica pos. prid. Mutotovi (muto - mutavac) 
- nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Muto2, -ta m. pris. z. obl. Mutinica pos. prid. Mutotovi (muto -
mutavac) - Ante Trutanic. 
Muto3, -ta m. - covjek koji ne moze govoriti iii govori vrlo malo, 
mutavac. 
N 
Nacesa, -e m. z. obl. Nacesinica pos. prid. Nacesini - nadimak jedne 
obitelji Boskovic. Razgranat je na mnoge prisvarke: Hihi, Killin, Poscer i 
Alija. 
Nane', -ta m. z. obl. Nanetovica, pos. prid. Nanetovi - nadimak jedne 
obitelji Vukovic. 
Nane2, -ta m. z. obl. Nanetovica, pos. prid. Nanetovi - nadimak jedne 
obitelji Trutanic. 
Nastopolo, -a m. nadimak jedne obitelji Ursie. 
NikOiac, -olea m. - V. Miko. 
NJ 
Njonja, -e f. pris. - Tonci Dobric. Nazvan je prema narnrgodenom 
izrazu lica. 
0 
Ober, -a m. vok. beru pns. z. obl. Oberusa, pos. prid. Oberovi (njem. 
Ober - sef) - Petar Bezmalinovic unutar nadimka Jiirac. Bio je bio sef 
u mjesnoj gostionici, pa kad su zadovoljni gosti iz Njemacke uputili pismo 
zahvale, naslovili su ga na Petra uz titulu "ober". Pokazavsi to svojim sum-
jestanima u gostioni, istodobno mu je dan taj priSvarak. 
Ocalinko, -ota m. pris. - v. Doktor2• 
Ogi, Ogeta m. - opci naziv za musko ime Ognjen. 
Oslb, -lba m. vok. Oslbe - v. Bepo. 
Osibac, -ipca m. dem. pris. (Os'ib - Josip) - Josip Nizetic (rodeo 1939.). 
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p 
Pahaj, Pahja m. vok. Pahju z. obl. Pahjarusa pos. prid. Pahjarovi 
(pahaj - pramen kose) ~ nadimak je jedne obitelji Trutanic; usp. - Cular. 
Palalele, -e m. vok. Palalele z. obl. Palalelka, pos. prid. Palalelinl -
nadimak jedne obitelji Nizetic. 
Palante, -e m. vok. PaHinte z. obl. Palantinlca pos. prid. Palantinl -
nadimak jedne obitelji Nizetic. Vrlo je razgranat pa brojimo i prisvarke: 
Ogle, Picil'in, Crviij i Vace. 
P~His, -a m. vok. Palisu pris. (tapis - plosnata olovka kojom se obil-
jezava kamen prije obrade) - Josip Jaksic unutar nadirnka Bil'in, a pod 
prisvarkom Guzicar. Nije mogao reci "lapis", pa mu je otada nadjenut ovaj 
naziv. 
PandUar, -a m. vok. Pandilaru pris. z. obl. PandUarusa pos. prid. 
PandUarovi (pandiliir - covjek koji sije suknje) - Andrija Jurun unutar 
nadirnka Kajzer. 
Papic, -a m. vok. Papicu z. obl. Papika pos. prid. Papicini - nadi-
mak jedne obitelji Nizetic. 
Paramate, -e m. vok. Paramate z. obl. Paramatinlca, pos . prid. 
Paramatinl (paron - gospodin + Miite - Matko) - nadimak jedne obitelji 
Vrsalovic. 
ParantOni, -aneta m. pos. prid. ParantOnetovi (paron - gospodin + 
Toni - Tonci) nadimak jedne obitelji Glusevic. 
Parata, -e f. pris. - Reparata Tonsic r. Vrsalovic unutar nadirnka 
Paramate. Prisvarak je izveden prema samome vlastitom imenu. Poznata 
je i po tome sto je dozivjela 100 godina zivota. 
Patak, Patka m. - v. Doktor1• 
Pauk, -a m. z. obl. Paukusa pos. prid. Paukovi - nadimak jedne 
obitelji Vukovic. 
Paval, Pavia m. vok. Pavle - oblik muskog imena Pavao. Npr. sveti 
Petar i Paval. 
Pave, -e m. vok. Pave - oblik muskog imena Pavao ili Paul. 
Pavlina, -e f. z. obl. Pavl'inka, pos. prid. Pavlinovi - nadimak jedne 
obitelji Nizetic. Zasigurno je rijec o augmentativu nekog od oblika vlasti-
tih imena Paul, Pavle, Paula iii Paulina. Ide u red najrazgranatije loze 
Nizetica, jer se unutar ovog nadirnka nalazi nekoliko prisvaraka koji 
konkuriraju statusu nadirnka: Musica, Vardic i VUson. 
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Pecenjak, -aka m. z. obi. Pecenjakusa, pos. prid. Pecenjakovi - nadi-
mak jedne obitelji Munitic; usp. - Trinoge. 
Pek, Peka ( -ota) m. z. obi. Pekovica, pos. prid. Pekotovi - nadimak 
jedne obitelji Glusevic. 
Pekar, -a m. z. obi. Pekarusa pos. prid. Pekarovi - skupni naziv 
kojim se oslovljavaju radnici u pekarnici. Kako su mnogi prodefilirali kroz 
to zanimanje, nema smisla poimenice navoditi osobe, jer oni uglavnom 
imaju svoj obiteljski nadimak ili pak prisvarak; usp. - Slptar. 
Pele, -e m. vok. Pele z. obi. Pelinica pos. prid. Pelini - nadimak jedne 
obitelji Stambuk. 
Pere, -e f. i m. vok. Pere - opceniti naziv za musko ime Petar iii 
Pero, ali i Perica i Perina. 
Perija, -e f. z. obi. Perijinica, pos. prid. Perijini - nadimak jedne 
obitelji Antonijevic, koja je iz Novog Sela doselila u Selca; usp. - Repfij. 
Perinac, -inca m. pris. - Petar Stambuk. Bio je poznat kao siromah 
koji je, za zaraditi stogod, na ribarnici uzvikivao: "Ala ribe!". Pjesnik 
Zlatan Jaksic posvetio mu je i pjesmu koja slikovito zavrsava: "Perinac 
nevojni covik I pedeset godln je cuva pefkar"iju, I a nikad u Zivotu ni izi 
I zubaca ni triju." 
Perisko, -ota m. z. obi. PeriSkotovica, pos. prid. PeriSkotovi - nadi-
mak jedne obitelji Stambuk. 
Perkonja, -e f. z. obi. Perkonjinica, pos. prid. Perkonjini (Pere -
Petar + konj) - nadimak jedne obitelji Ursie. Nadimak je nastao od Petra 
Ursica koji je jedini imao rasnog konja u mjestu. 
Pesak, Peska m. priS. - Ivica Boskovic unutar nadirnka MonCic. Kad 
je dosao iz vojske (koju je sluzio u Srbiji) nije rekao "pijesak", nego 
"pesak". 
Picilln, -a m. pris. (Penicilin - vrsta antibiotika) - Dragomir Nizetic 
unutar nadimka Palante. Nije mogao reci "penicilin". 
Picolic, -a m. vok. Picolicu pris. - v. Tabaker. 
Pijandora, -e f. pris. - Marica Trutanic unutar nadirnka Maska. Isto 
Mare Maskina. 
Pika, -e m. pris. - Niksa Marijancevic unutar nadirnka Marijanac. 
Pilot, -a m. vok. Pilotu pris. - Refik (Mario) Omerdic. Nadjenut mu 
je prisvarak prema poslu kojeg je obavljao, dakle voznji zrakoplova. 
Plpic, -a m. vok. Pipicu z. obi. Pipika pos. prid. Pipicini - nadimak 
jedne obitelji Nizetic. 
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Piplica, -e f. z. obl. Piplika pas. prid. Piplicini - nadimak jedne 
obitelji Nizetic. 
PiSci, -eta m. z. obl. Piscinica pas. prid. PiScini - Nikica Stambuk 
unutar nadirnka Babini. Nije isto sto i Sare'. Polubraca su. 
Plse, -e m. vok. Pise z. obl. Plsinica, pas. prid. Plsini - nadimak jedne 
obitelji Ursie. 
Plvac, Pivca m. z. obl. Pivcusa pas. prid. Plvcevi (pTvac - pijetao) -
nadimak jedne obitelji Tonsic. 
Pivalo, -ota m. nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Plescona, -e f. - nadimak za zenu koja je sklona ogovaranju, blebe-
tusa. 
Pojar, -ara m. vok. Pojaru z. obl. Pojarusa, pas. prid. Pojarevi (pojar 
- sumar) - nadimak jedne obitelji Vukovic. 
Pope, -e m. vok. Pope z. obl. Popinica pas. prid. Popini - nadimak 
jedne obitelji Carevic. 
Postlrka, -e f. pris. (Postirka - stanovnica Postira na Bracu) - Ruza 
Martinic koja se doselila iz Postira radi udaje za Mladena Martinica-Barbu. 
Postolar, -ara m. vok. Postolaru z. obl. Postolarusa pas. prid. 
Postolarovi- nadimak za covjeka koji popravlja cipele, cipelara. 
Postolarlc, -a m. vok. Postolarlcu pris. (postolar - zanatlija koji 
popravlja cipele) - Matko Jelincic. Nadjenut mu je prisvarak prema poslu 
kojeg je obavljao. 
Poscer1, -era m. vok. Posceru pris. (poscer - listonosa) - Nikica 
Boskovic unutar nadirnka Nacesa. Obavlja posao listonose u Selcima; usp. 
- Hihi i Kulin. 
Poscer2, -era m. vok. Posceru pris. (poscer - listonosa) - Marijo 
Mustapic. Osim ovog naziva, jos su ga oslovljavali i prisvarcima Piile i 
Drnja. 
Posid, -a m. - nadimak jedne obitelji Nizetic. Naziv potjece ad rijeci 
"posjed", jer su, navodno, imali u vlasnosti dosta kamenoloma. 
Praznicanin, -a m. vok. Pdiznicaninu (Praznicanin - stanovnik mjes-
ta Praznica na Bracu) - Juraj Jercic koji se je doselio iz Praznica i ozenio 
Maricom Stambuk-0Cinic8n. Takoder ga se nazivlje i Jure Danguba. 
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Puciscanac, -anca m. (PuCiscanin - stanovnik Pucisca na otoku Bracu) 
- nadimak jedne obitelji Martinic. U literaturi se navodi Petar Martinic, 
sin Jurja rodenog 1879. godine. 
Puhalka, -e f. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Puic, -a m. vok. Puicu z. obl. Puika pos. prid. Puicini - nadimak 
jedne obitelji Jaksic. 
PUle'' -e m. vok. PGle pris. - V. Poscer2. 
Piile2, -e m. vok. PGle z. obi. Pulinica pos. prid. Pulini - nadimak 
jedne obitelji Stambuk. 
Pulicijot, -a m. z. obi. PulicijOtovica pos. prid. Pulicijotovi (pulicijot 
- policajac) - nadimak jedne obitelji Boskovic. 
Pupa 1, -e f. pris. (pupa - igracka) - Sanja Trutanic unutar nadimka 
Made. 
Pupa\ -e m. pris. (pupa - meso bez kosti) - Marko Fistanic unutar 
nactimka .Zuto. 
Puso, -e m. vok. PGso pris. z. obi. Pusinica, pos. prid. Pusini - Ante 
Boskovic unutar nadimka Filuga. Nije mogao rec "prsut", te mu je stoga 
nadjenut ovaj priSvarak. Prema drugoj varijanti, isti mu je naziv pripisan 
zbog krade prsuta kod Nacdinl.h (v.). Danas se ovim imenom oslovljava 
njegov brat Ivica Boskovic; usp. - Viska. 
Puse, -e m. vok. PGse z. obi. Pusinica, pos. prid. Pusini - nadimak 
jedne obitelji Stambuk. 
PU.Sic, -a m. vok. Pusicu z. obi. Pusika pos. prid. PU.Sicini - nadimak 
jedne obitelji Trutanic; usp. - 'Fonci. 
Puzle, -e m. vok. PGzle pris. z. Puzlinica, pos. prid. Puzlini - Ivan 
Fistanic unutar nadimka Zuto. 
R 
Rahotiska, -e f. pris. (Rahotiska - stanovnica Rahotice nedaleko od 
Sumartina na Bracu) - Marija Barhanovic r. Arkovic koja se je doselila u 
Selca radi udaje za Stjepana Barhanovica-Supetranina. 
Rajkotovi, pos. prid. - prema Rajku Stambuku naziv njegove obitelji, 
a unutar nadimka Zura. 
Ranje, -e m. vok. Ranje z. obi. Ranjinica, pos. prid. Ranjini - nadi-
mak jedne obitelji Boskovic; usp. - Metllda. 
Rataj, -a m. vok. Rataju z. obi. Ratajusa pos. prid. Ratajevi - nadi-
mak jedne obitelji Nizetic; usp. - Filko. 
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Repiij, -uja m. vok. Repuju - Antun Antonijevic unutar nadimka 
Perij a. 
Rodlc, -a m. - nadimak jedne obitelji Martinic. Odselili u Sumartin. 
Rogozjanac, -anca m. priS. - Stjepan Fistanic unutar nadimka Ziito. 
Naziv je dobio po mjestu iz kojeg se doselio. Nairne, mislilo se da je on 
IZ Rogoznice, a zapravo je iz Piska. 
Roko, -ota m. pris. - Svetozar Ursie unutar nadimka Vidini. 
Rokotovi, pos. prid. - nadimak jedne obitelji Nizetic. 
Rovilo, -ta m. - nadimak jedne obitelji Tonsic. 
Ruzicini, pos. prid. - prema Ruzici Stambuk unutar nadimka Saronja. 
s 
Sabaraka, -e m. pris. z. obi. Sabarakinica, pos. prid. Sabarakini -
Tonci Trutanic unutar nadimka Nane. 
Sabe, -e m. vok. Sabe z. obi. Sabinica, pos. prid. Sabinl - nadimak 
jedne obitelji Vukovic. Razgranat je u brojne prisvarke: 
Bugarin, Kapetan, Mikulic i Bajo. 
Seronja, -e m. - nadimak za covjeka koji pretjerano govori iii zanovi-
jeta. 
Servantes, -a m. pris. (Cerevantes Saavedra, Miguel de - spanjolski 
pjesnik) - Miro Jaksic unutar nadimka Billn. Prisvarak mu je nadjenuo Ivo 
Boskovic - Mis, a po liku iz serije Malo misto kojeg je tumacio Ivica 
Vidovic. Ipak, poznatiji je pod bratovljevim prisvarkom Cala (v.). 
Serzent, -a m. vok. Serzentu z. obi. Serzentusa pos. prid. Serzentovi 
- nadimak jedne obitelji Trutanic. 
Slsak, Siska m. pris. - v. Fratar. 
Siva, -e f. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Slave, -e f. vok. Slave - oblik zenskog imena Slavka. 
Slavo, -ota m. - oblik muskog imena Slavko. 
Slesko, -ota m. z. obi. Sleskotovica i Sleskusa, pos. prid. Sleskotovi 
- nadimak jedne obitelji Glusevic. U matici iz 1748. godine se spominje 
kao Gluscevic vulgo Sleeic, pa zacijelo otuda i potjece sam nadimak. 
Solde, -e m. z. obi. SOidinica pos. prid. Soldinl - nadimak jedne 
obitelji J urun. 
Sprtica, -e f. dem. (sprta - kosara oct siblja) - nadimak jedne obitelji 
Tonsic. 
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Sralo, -ta m. - nadimak za covjeka koji voli zadirkivati koga, pro-
vokator, zezator. 
Stapo, -e m. vok. Stapo z. obl. Stapinlca, pos. prid. Stapini - nadi-
mak jedne obitelji Ursie; usp. - Bepe i Liikre. 
Stenjalo, -ota n. - nadimak jedne obitelji Boskovic. Neki od predaka 
je, dok je pjevao poslanicu u crkvi, na rijecima "Stenje knjige ... " stalno 
zamuckivao izgovarajuci ga kao: "Stenje knjige ... ", pa je otuda formiran 
sam nadimak. 
Stonka, -e f. priS. (Stonka - stanovnica Stona na Peljescu) - Ane 
Marijancevic koja se je doselila IZ Stona radi udaje za Nikicu 
Marijancevica-Kcmavu. 
Striinje, -e m. vok. Strfinje z. obl. Striinjinlca, pos. prid. Striinjini -
nadimak jedne obitelji Jaksic. 
Subotic, -a m. pris. z. obl. Subotika pos. prid. Suboticevi - nadimak 
jedne obitelji Deskovic. 
Siida, -e f. vok. Sfide z. obl. Siidinica pos. prid Siidini - nadimak 
jedne obitelji Nizetic. U sumartinskim maticama iz 1778. godine spominje 
se prezime Nizetic alias Saic, pa otuda mozda datira i sam nadimak. 
· Siiho, -e m. vok. Sfiho z. obl. Siihinlca, pos. prid. Siihini - nadimak 
jedne obitelji Vukovic. Naziv potjece po jednom pretku koji nije bio mrsav 
u tijelu, ali je imao "suho" lice i izrazene kosti lica, te adamovu jabucicu. 
Sumartlnka, -e f. pris. (Sumartinka - stanovnica Sumartina na Bracu) 
- Katica Marijancevic r. Serka koja se je doselila iz Sumartina radi udaje 
za Stanka Marijancevica-Marijilnca. 
Supetranin, -a m. - (Supetranin - stanovnik Supetra na Bracu) nadi-
mak jedne obitelji Barhanovic. 
Siirlica, -e f. - nadimak jedne obitelji Martinic; usp. - Vlasi. 
s 
Sala, -e f. pris. z. obl. Salinica pos. prid. Salini - Matko Trutanic 
unutar nadirnka Di'dalo. Naziv je dobio po majci iz Gornjeg Humca. 
Salte, -e m. vok. Salte z. obl. Saltinica, pos. prid. Saltini (saltur 
krojac) - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Sandre, -e m. vok. Sandre z. obl. Sandrinlca pos. prid. Sandrini -
nadimak jedne obitelji Jurun. 
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Sare', -e m. vok. Sare pris. z. obl. Sarinica pos. prid. Sarini - Nikica 
Stambuk unutar nadimka Babini. PriSvarak je dobio prema crno-bijeloj kozi 
koju je imao; usp. - Siska i PiSci. 
SarF, -e m. vok. Sare z. obi. Sarinica pos. prid. Sarini - nadimak 
jedne obitelji Ursie. 
Saronja, -e m. z. obl. Saronjinica pos. prid. Saronjini - nadimak 
jedne obitelji Stambuk; usp. - Zalandrija. 
Scenze, -e m. vok. Scenze z. obl. Scenzinica, pos. prid. Scenzini -
nadimak jedne obitelji Ursie. 
Sesula, -e f. (sesula - drvena lopatica za grabljenje mosta) - nadimak 
jedne obitelji Stambuk. 
suo, -ota n. z. obi. suotovica, pos. prict. suotovi (Silo - vrsta siljaste 
stolarske alatke) - nadimak jedne obitelji Trutanic. 
Sllve, -e m. vok. S'i'lve pris. - Petar Stambuk. Naziv mu je nadjenut 
prema ocu koji se zvao Silvio. 
Slmic, -a m. vok. Simicu z. obl. Slmika pos. prid. SlmiCini - nadi-
mak jedne obitelji Stambuk. 
Simura, -e f. priS. - Sime Vukovic (zenska osoba) unutar nadimka 
Cvitic. 
Siptar, -a m. vok. Siptaru z. obl. Siptarusa pos. prid. Siptarovi -
naziv za doseljenicku obitelj Prekpalaj, a koja je 80-ih godina otvorila 
pekarski obrt u Selcima. Isto i Pekar. 
Siska, -e f. pris. - Ana Barhanovic r. Stambuk. Kcerka od Sare'. 
Sisko, -ota m. - v. Ventul. 
Skrabic, -a m. vok. Skrabicu z. obl. Skrabika pos. prid. Skrabicini 
(skrab!nica - kasica za stednju iii milodar u crkvi; skrabuj - veliko zvono 
na vratu ovce iii magarca) - nadimak jedne obitelji Jaksic. 
Skr'ije 1, -e m. vok. Skr'i'je pris. z. obl. Skrljinica pos. prid. Skrljini -
Simo Jaksic unutar nadimka Puic. Brat od Glav"ine (v.). 
Skr'ije2, -e m. vok. Skr'i'je pris. z. obl. Skrljinica pos. prid. Skrljini -
Borko Carevic unutar nadimka Kosce. 
Smene, -e m. vok. Smene z. obl. Smeninica pos. prid. Smenini -
nadimak jedne obitelji Antonijevic. 
Sorecara, -e f. - navodno imenom Cara, bila je udata za jednog Stam-
buka unutar nadimka Tr!po (v.). (Anketiranjem nista vise nisam uspio doz-
nati.) 
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Spronda, -e f. pris. - Franka Stambuk r. Trutanic unutar nadirnka 
Kitonja. 
Stambuk, -a m. vok. Stambuk z. obi. Stambukusa, pos. prid. Stam-
bukovi - prema prezimenu Stambuk. 
StOia, -e f. pris. - Ante Stambuk unutar nadimka Saronja. Nije mogao 
rec "skola". Is to i Macak. 
Stopulo, -ota m. z. obi. Stopulovica pos. prid. Stopulovi - nadimak 
jedne obitelji Violini. U zupskim maticama u PuciScima zabiljezeno je 
godine 1809. prezime Vukasovic alias Vukejic e Violini iz Povalja. 
Studlj, -a m. vok. Studiju - nadimak jedne obitelji Trutanic. 
Siijak, Sujka m. z. obi. Sujkusa pos. prid. Sfijkovi - nadimak jedne 
obitelji MiSetic. 
Supele, -e f. vok. Supele z. obi. Supelinlca, pos. prid. Supelin1 - nadi-
mak jedne obitelji Boskovic. 
T 
Tabaker, -era m. vok. Tabakeru pris. (tabaker - trgovac duhanom) -
Dragi Jaksic unutar nadirnka Billn. Prema jednome politicaru pokusalo mu 
se nadjenuti prisvarak Picolic. Mnogi ga po njemu i poznaju, no nije se 
ustalio. Brat od Cafe (v.). 
Tikvica, -e f. pos. prid. Tikvicini (t"ikvica - mala tikva) - nadimak 
jedne obitelji Boskovic. 
Tirola, -e f. z. obi. Tirolinica, pos. prid. Tirolini - jedan Mosie nije 
mogao reCi "tiramola", pa mu je zbog toga prisiven ovaj naziv koji se cak 
prenosi na nova pokoljenja. 
Tomazlna, -e f. pris. - Tomica Bulic unutar nadirnka File. 
Tomazo, -ota m. - Toma Nizetic unutar nadirnka Jogo. 
Tomica, -e f. - opcenito zenski oblik imena Tonka iii Tomica. 
Tomini, pos. prid. - nadimak obitelji Tome Ursica. Naziv potjece prema 
vlastitom imenu. 
Tonci, -eta m. pris. - Marijo Trutanic unutar nadirnka Pusic. 
Tone, -e f. i m. vok. Tone - oblik muskog imena Ante, Tonci iii 
Tonko; ali i Tonka. 
Tonil, -eta m. - opci naziv za oblike muskih imena Tonci iii Antonio. 
TonF, -eta m. pris. - V. Jaci. 
Tonlna, -e f. - oblik zenskog imena Antica. 
Tonlnac, -Inca m. pris. - Nikola Stambuk. Prisvarak je dobio po ocu 
Anti. 
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Trinoge, -og ( -Ih) pl. tant. pris. (trinoge - tronozac) - Spaso Munitie 
unutar nadimka Pecenjak. Isto i Ciiska. 
Trlpo, -ota m. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Trnana, -e f. - nadimak jedne obitelji Deskovie. 
Truman, -a m. vok. Trumane z. obi. Trumanusa pos. prid. Trumanovi 
(Harry Truman - bivsi americki predsjednik) - nadimak jedne obitelji 
Ursie. 
Trumbiin, -una m. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Tore, -e m. vok. TGre z. obi. Tiirinica, pos. prid. Tiirini - nadimak 
jedne obitelji Ursie. 
Toto, -ota m. priS. - Zoran Nizetie unutar nadimka Rataj. 
u 
Uhar, -ara m. vok. Oharu pris. (uhiir - covjek s velikim usima) -
Tonci Trutanie unutar nadimka Haber; usp. -Usilo. 
lJido, -e m. vok. Uldo z. obi. Uldinica pos. prid. Uldini - nadimak 
jedne obitelji MiSetie. 
Oso, -e m. vok. Oso pris. - Ivo Bronzovie. 
Usilo, -ota m. - nadimak za covjeka s velikim usima; usp. - Uhar. 
v 
Vace, -e m. vok. Vace pris. z. obi. Vacinica, pos. prid. Vacini - Josip 
Nizetie unutar nadimka Palante. Kad je bio malen nije mogao izgovoriti 
uzvik: "vraze!". Istim se nazivom oslovljava i njegov posinak Hrvoje Stam-
buk. 
Vardic, -a m. vok. Vardieu pris. - Pero Nizetie unutar nadimka 
Pavfina, tj. ocevog prisvarka Musica. Dobio je naziv zbog fizicke slicnos-
ti s nogometasem Hajduka. 
Veber, -a m. z. obi. Veberusa, pos. prid. Veberovi - nadimak jedne 
obitelji Glusevie. 
Veli, -ega m. - nadimak jedne obitelji Didolic. 
Veli lve, Velega Ive m. vok. \'eli Ive pris. (veli - veliki + lve - Ivan) 
- Ivan Glusevie unutar nadimka Sakrababa. Brat od Wlega Zore (v.). 
Veli Zore, Velega Zore m. vok. \'eli Zore pris. (veli - veliki + Zore 
- Zoran) - Zoran Glusevie unutar nadimka Sakrababa. Brat od Wlega 
lve (v.). 
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Ventul, -a m. (ventul - lepeza za rashladivanje) - nadimak jedne 
obitelji Eterovic. Isto i Sisko. 
Veric, -a m. vok. Vericu z. obi. Verika pos. prid. Vericini - nadi-
mak jedne obitelji Nizetic. 
Veva, -e f. z. obi. Vevinica pos. prid. Vevini - nadimak jedne obitelji 
Stambuk. 
Vice, -e f. i m. vok. Vice - oblik vlastitih imena Vicka, Vicko iii 
Visko. 
Vice Guska, Vfce Guske f. vok. VIce Gusko - koliko sam se god tru-
dio anketiranjem doznati ime ove osobe - nisam uspio. Tek se pretpostavlja 
kako joj je ime Vicka, te da joj je prezime bilo Nizetic. Nije se udavala, 
a stanovala je sama u maloj kuciCi u danasnjoj ulici Put Trtora. 
Vidini, posv. prid. - nadimak za obitelj Vida Ursica, tj. Kude. Ovdje 
idu prisvarci Krivi Vidin, Anto 1 i Roko. 
Vilson, -a m. pris. (Willson - bivsi americki predsjednik) - Juraj 
Nizetic unutar nadimka Pavlina. 
Viska, -e f. pris. pos. prid. Viskini - Jerko Boskovic unutar nadimka 
Filuga ozenio se je Perinom koja je bila s otoka Visa. Danas se ovim 
prisvarkom oslovljava Ivica Boskovic; usp. - Piiso. 
VIasi, Vlasota m. (pl. tant.) pris. (vtasi - kosa) - Petar Martinic unutar 
nadimka Siirlica. 
Vlasiij, -uja m. vok. Vlasiiju - nadimak za covjeka s dugom kosom. 
Voja, -e f. pris. - Vojmir Bronzovic. 
z 
Zak, -a m. pris. - skraceni oblik nadimka Zakarija (v.). 
Zakarija, -e m. - Andrija Bronzovic. 
Zalandrija, -e m. pris. - Andrija Stambuk unutar nadimka Saronja. 
Naziv mu je nadjenut kao izvedenica iz vlastitog imena. 
Zarejo, -ta m. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Zdravkica, -e f. pris. - Zdravko Nizetic unutar nadimka Posid. 
Zebe, -e f. vok. Zebe pris. - Zeljko Bronzovic. 
Zec, -a m. - nadimak jedne obitelji Trutanic. Isto i ZeCic. 
ZeCic, -a m. vok. Zecicu - v. Zec. 
Zekaja, -e f. z. obi. Zekajinica pos. prid. Zekajini - nadimak jedne 
obitelji Stambuk. 
Zele, -e m. vok. Zele z. obi. Zelinica, pos. prid. Zelini - nadimak 
jedne obitelji Vukovic. 
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Zlate, -e f. i m. - oblik vlastitih imena Zlatka ili Zlatko. 
Zmajar, -ara m. vok. Zmajaru z. obi. Zmajarusa pos. prid. Zmajarovi 
(zmaja - poskok) - nadimak jedne obitelji Carevic. Naziv je nadjenut jed-
nome od predaka zbog ostrog pogleda, nalik zmijskom. 
Zore, -e f. i m. vok. Zore - oblik muskog imena Zoran ili Juraj. 
Zorini, pos. prid. - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Zorinko, -ota m. z. obl. Zorinkotovica, pos. prid. Zorinkotovi - nadi-
mak jedne obitelji Mosie. 
Zrno, -a n. pris. - Zoran Boskovic unutar nadirnka Bore. Nadjenut mu 
je zbog velike brzine kojom se je kretao, aludirajuCi pritom na puscano 
zrno u streljivu. Osoba takoder ima i prisvarak Mala Noga. 
z 
Zele, -e f. i m. vok. Zele - skraceni oblik zenskih imena Zeljana iii 
zeljka, odnosno muskih zeljan ili zeljko. 
Zeravica, -e f. z. obl. Zeravicinica pos. prid. Zeravicini (zerava -
zar) - nadimak jedne obitelji Nizetic. Prema nekim saznanjima, jedan od 
predaka imao je malo rumeniju glavu, pa otuda i sam nadimak. 
Zimgul, -a m. vok. Zungule pris. - Ivan Basic koji se je u Selca dose-
lio iz Zagore. Naziv mu je nadjenut po nogometasu Hajduka Slavisi Zungu-
lu. 
Zura, -e f. pos. prid. Zurini - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Ziito, -e m. vok. Zfito z. obl. Ziitinica, pos. prid. Ziitini - nadimak 
jedne obitelji Fistanic. Nadjenut je prema zuckastoj boji lica. Unutar ovog 
nadirnka postoji vise prisvaraka: Moca, Rogozjanac, Piipa2 i Piizle. 
Zuvanln, -a m. vok. Zuvanlnu - nadimak jedne obitelji Stambuk. 
Zuvic, -a m. vok. Zuvicu z. obi. Zuvika pos. prid. ZuviCini - nadi-
mak jedne obitelji Trutanic. 
Zverka, -e f. pris. - nadiinak jedne obitelji Misetic. 
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dem. - deminutiv 
f. - zenski rod, femininum 
km. - kilometar 
m. - muski rod, maskulinum 
n.- srednji rod, neutrum 
njem. - njemacki 
pl.- mnozina, plural 
pl. tant. - pluralia tantum 
pok. - pokojnog 
pos. prid. - posvojni pridjev 
pris. - prisvarak 
r.- roden, rodena 
tal. - talijanski 
usp. - usporedi 
uzr. - uzrecica 
v.- vidi 
vok. - vokativ 
z. obi. - zenski oblik 
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GLI EPITETI DI SELCA 
Riassunto 
In questo studio e trattato il materiale documentario onomastico della mag-
giore localita dell'area orientale dell'isola di Brae, che in primo luogo registra i 
soprannomi e i nomignoli (epiteti) con cui ci si rivolge agli abitanti locali, rna 
anche gli ipocoristici che sono di per se comprensibili. In certi casi nel vocabo-
lario sono inseriti nomi generici di persona ( o le forme derivate dagli stessi 
nomi), che nello spirito di questa parlata hanno una pronuncia fonetica partico-
lare. II vocabolario riporta I 'accentatura. 
Per differenziare a! massimo Ia presentazione del materiale documentario 
raccolto, abbiamo suddiviso questo studio in due parti: Ia prima teorica e descrit-
tiva e Ia seconda pratica e concettuale. Essendo state raccolte sui territorio di un 
paesino di appena 1000 abitanti oltre 500 unita onomastiche, questa con-
statazione rende il lessico di Selca ancora pili specifico 
HOUSES IN SELCA 
Summary 
This paper deals with the onomastic materials cokkected on the largest place, 
Selca, on the eastern part of Brae. These materials record nicknames, with 
implicit inclusions, which the locals use in addressing, and hypocorisma. In cer-
tain cases the lexicon contains common poper names (or their derivatives) which 
in the sense of this speech have a specific phonetic pronunciation, therefore 
marked by accents. 
In order to render these materials more disinguishable this work has two 
parts. The first one is theoretical and descriptive, the second one is practical and 
national. As the territory of Selca has barely 1.000 inhabitants over 500 onomas-
tic unities have been collected which makes the Selca Iexie the more specific. 
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